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!). IGNICE HENDEZ NOÍtEZ
'•Víctima á los 18 áños de edad.'del,| 
I nanfragio, ppr choque, del vapor I 
tfi’Eneró,» ocurrido'én la noche' deTl 
SOt to Octubre de 1902.
¡Qué láStiĥ l Lá'S flestiáie- 
8¿ulásque'‘él Wn'cáfSó ?
f  u n á ^ n j b t a '  d e .  c i ^ l o r  y  é ' n t  
1 deyiticMás 'tíor eí’tí̂ em̂ b. '!Eí( 'él íy¡^é^
l o r  l a  n o c h e ,  y  . t o d o  e l  d í a  d e l  n j a r t é s / ' y ' i  
y é ^ é s t ú v o  n h b l á d ó .  H ^ y  f í a ^ ' I u b i d ó ^ ’  e ^  s p l j ^
p e r o  u n  v i e n t o  l e m j ( > é ^ ü c ^ 6 , ^ t ó  
| z o t a  l a '  c a i r a  y  b ' a í r r é ^ * ^ ^ " * *
á t r o  h i i é s p e d  h a  v i s t o  d i
S u  d e s c o n s o l a d a  f a m i l i a  n i e g a  d j  
I s u s  a m i g o s  y  f l e l é s  d e v o t o s  a e  s i ^ a n f  
1 e n c o m e n d a r l o  á  D i o s  y  a s i s t i r  á  l á  
[ m i s a  q u e  p o r  e l  d e s c a n s o  d e  s u  a l m a  | 
L s e  c e l e b r a r á  é l  m a r t e s  3 1  d e l <  a c t u a l ,  
F á  l a s  d i e z  y  m e d i a ,  e n  e l ^  C o n v e n t o  
l ' d e  M ;  H .  D o m i n i c a s ,  A u r o r a  d e  l a  j 
t D i v i n a  P r o v i d e n c i á ,  C a t a l i n a s .
(j^apseuntes, iiú|üdid'eî  
y áiitomóvilbé.
-í Kiie i  .
éridíPtíé't6ÍKíé:^iii émbál:gd*’S(Síd^t^o sO- 
/ portar tres ejecuciones’, y á pbcó i'atq’ ahánf 
i donó la plaza, para animar,Con'su’‘presen- 
dia otroŝ festqjpS: ’ ' ’ ' ' *
I ~ ( ¡ ú u e 8tU ¿ ie td e V E s p c (g fe P — y x é g w d & -  
bari' los miliaíes’'de francfesdŝ lê ád'os á ,Ma- 
 ̂drid en estos días. ¡^L^pielo de España,' 
;̂ azul y radioso, cóñ'^ sobi^einador de las 
k cosechas', haiócultado eñs éspleMóres trsts 
un velo gris/* dé infinita'testezaf^ '̂’‘'̂ 'dn‘vh®
U N A  C O O H E B A
; en sitio céntrico y dotada de agua. • 
Mermarán en esta Administración-
ONTE^TANBQ
n d  t í o s  n ú i n é r o s  t ) d p u l a r é 8'  d é l '  p r o g r a m a  
a t r a í a n  á ' l a  m ü l l i t u d ^ ^  a n s i o s a  d é  c ^ a c i o -
ñ a r  a l  p r e s i d e n t e .  L a  l l u v i a , ^ é n l o d a i i d o  l a s  
c a l l e s \ .  y  e l ' V i e n t o ,  i m p a r t i e n d o  p í i l m o n í a ; s
l a sp r ó d i g a m e n t e ^  a h o g a b a n ¿ ' á l  i h i c i a r s e ,  
m á s  e ñ t i f á i a s t á é  a c l a m ^ e i ó h ’e s t ^
Hasta áhorá el Ay untamiento re- 
cienteménte constituido no. har lie- 
cho nada que de cerca afecte á los 
intereses públicos locales 1 que nos 
obligue á nosotros áiSalír á la defeñ- 
sa de éstos, atacando la gestión de 
.quél.
Guando ese qaso llegue, . ̂ remps 
!%n severos y esc^u^ld|^f^júz^^ 
le y fcenáúr'krlé como* tó hemos’ Sido 
con los conservadores.
Ahbra lo que a¡flí se. ventila és uíi 
pleito ígiramenté politicé ei¡tréjjlas 
dos ̂ ^acciqñqpí la liberal dél', Br. I?á¿ 
diík'y’la de, loecpnseivadores A quie- 
apoya jEZ Cro^¿sía;,y en este asun- 
[ ya heñios dicho cual es nuestra 
ititud. Ni hpmós de atacar á lós li- 
Irales sólo por dar gustó á M ‘ O r^ 
ñista, ni hemos de défenderlos, por 
pe eso no nos incumbe. '  ̂ '
Respecto á la actitud óu que se có/- 
í : locaron en la sesión del miércoles los 
dos concejales republicanas SéñórSs 
Ponce de Léón f  Sáüfcbez-Eástór
momento conteqjda, aleteará ¡ soíae eLmi- 
mmerjq vacilante. Se va> 7 comb, réeuerdo 
jdieí deslumbramiento, como sombra déla 
yisióUjj contê pl̂ n̂ qs,u.lgpf|,fv:; 
donde ía R,*simbóHca, uo sp̂  c^p
la-E. d^a.patria,. * u/
sadQ,y acerca dq la
n u e s t r a  o p i n i ó n ,
inpoco es do, nuesti*a |npjq .̂epqî  
„ar A los póóéejoíef iepabHcÁloM 
conducta que -depeñ,; s e g ^  típica­
mente Íame.n.tamps, quo nó esténde 
acuerdo en todo y íes censuramos 
que,4en logar á que mbú^^wi- 
i co& uos tengani.,que dirigir r ê a .î clase 
depdiegüntáñ; yr en cuanto  ̂á quién dé 
lofldos represeiita el criterio de la 
Jüáta Municipal,̂  ésta únicaníentedé 
t^responder; por nuestra parlé, en 
Irifestióú'concreta'á que Soban re-̂  
ferído los periódicos<íué;%ócüpSr(^ 
del asunto, y para que Véá 
tá (̂ úe Áp nóS '̂ úpiab^^prébdl̂ ^
Gt já vez loores A, 
4el .Gobierno, " t
coüíóriañtéS'mrróé,, ñémrá'̂  
da^^tíé%dAAd8síünámf:':'
GOncluye la visita y empiem el‘ desmpró- 
namieuto. Ya sedlcé qué saí&án VillahuéT, 
íva, SÁácbez, Rqmán, Gpui^ez de, la Pena 
y Eehégarayj y q¡hé Morete paxa? acompañar 
ĵ l reyen su viajé á Alemania y'Ausliriaj’ 
Aceptará la cartejra dar Estadó...
,í jk.v.. ;v>i=r c ., ’ : .'
jífedriA'iséítctuhre/ i h
diremos,|úé la ;é|tiíî  ̂
nía qon nuestro criterio él 
caso, fué la. del fpnÓr:
toda, vez quei én cierlo; rqódp ̂ réspon- 
día al espíritu que inforinaiia nuestro 
articulo del náartes anterior al tratar, 
déla suspensión de los;concejales, 
no por el hetího en sí’de“ la suspei- 
sión y de las cáusas que la'báíi óri^- 
nádó,sino por; lá ocasión eb' ^
É llevad,© á efecto'̂ lÓs.'láó^eS^^  ̂
ivaménte pbbtic^S
. luido eb tal detérmíbáció^  ̂ '
l'S o temâ  nuós,. 
nobtros en- 1m , cuestiones adminisr 
trativas muniei|iaJ[eSj que son las que 
realmente afectan á los intereses lo- 
cales, seamos más bemévolentes con 
los Hberales que com Ips conserva- 
dorés. ' ■
lio que ál puede tenet por sápido 
es que en todo lo qué éniíél Ayunta- 
nüetí|) tíctbrk qne no. retórééénté ptré 
cosa máAqúeJÚclíás poíítícáé eptre 
, unos y otros gropDS , nqpnárqpmos,vno 
haremos el juego ^saJbieñdp á nÍR* 
guno de ellos, y rbcoWe.mos sólo lo 
que sea necesario ptim 
ante la opinión.
evidenciarlos
p a x ^ s :
&J^IoL Liberté;
■ «Afortunados somlos oflciales del segun̂
do de Coraceros que están actualmente' en 
Madrid donde, por invitación especial de 
Alfonso ÍXIII, asisten a. las fiestas. feanco< 
españolas.
L a s  l i u d a ^ a d i i l e ñ a s t l ó s ' d e t i e n e n  á  c a -  
d a  p a s o ,  y  l o i a h r a z a n  y  b e s a n ;  p e r o  t o d b  
s i n  m e n g u a  d e l  h o n o r  y  <s ó l o  p a r a ,  r e c o í n -  
p e n s a r l e s  p o r  s u  c o m p o ^ m i e n t o  a l  o c u ­
r r i r  r i  a t e n t a d o  d e  l a ,  c a l l e  d e  R o b a n .  ¡ F e l i ­
c e s  o f i c i a l e s ! »  .
lEstos franceses son deliciosos!
P « í o  l o s  o f i c i a l e s  d e l  s e g u n ñ o  d e  G o r a -  
^ i c r o s h a b r á n  d i c h o  a l  l e e r  é s a .  n o t i c i a :  >
. H e m q s  t e p ^ d o  a l g u n a ^  n o t i c i a s  a c e r p a  d e  
l a , s i t u p e i ó n  v e r d a d e r a m e n t e ,  e s c a n d a l o s a  y  
a q p j r m a l a n  q i m  ^  h a l l a  e l  i n m e d i a t o ,  p u e -  
b l j ^ . d e  C h u r r i a n a ,  p o r . e f e e t q  . d e  l a  d e s a s ­
t r o s a  a d m i n i s t r a c i ó n  m u n i c i p a l , q u e  d u r a n ­
t e  m u c h o s  a f i o s ^  h | m  e s t a d o  , e n  m a n o s  d e l  
C a c i q u i s m o  a m p a r a d o  y  a p o y a d o  a l l í  p o r  l a  
o a s a ^ í L i a r i o s  y  u n o  d e  l o s  c o n c e j a l e s ,  h o y  
s u é j ^ e n A ó ' ,  d é !  A y u n t a m i e n t o  d e M á í a l ^ á .  ‘
’  P a r e c e  s e r .  q u e ^ d e  l a - i ñ s p é c c i ñ n  q u e ' a b o ­
s e  b a g a  c o n  m í ó t i W  d é  l á ' a n e x i ó n ,  v a n  á  
b c n x ó r e á ,  s i , !  c o m o  n o .  e s p e r a m o s ,  ñ o  
a e s b r i r  c o n  u n  m a n t o  p r o t e c t o r  
[ O f ó  q u é ;  p u e s t o  e n  c l a r o ,  h a b r á  d e  d a r  
m o R f é o  Á  u ñ a  a c c i ó n  e n é r g i c a  g u h á m a t i v a  
i f  j u d i c i a l  p a r a  q u e  s e  d e p u r e n  y  e x i j a n  d a s  
r e s p o n s a b i l i d a d e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  á  t a n ­
t o s  a b u s a s ^ :  i l é g a l i d a d é s  é  i n m o r a l i d a d e s  
d o m o  n o s .  a s e g u r a n  q u e  e n  d i c u o  A y u n t a -
f  l i e n t o  s o  b a n  c o m e t i d o , d e s d e  q u e  e s e  p u e -  
l o *  a n t p s  í p f ó s p e r a y * r i t ó ,  f e á y ñ  e n  p o d e r  
ñ e l  f u n e s t o  c a c i g p e m o  <1̂ ,  ® u  e s t o s  ú l t i -  
m o q . ,  a ñ o s  l o  h a  c o n v e r t i d o  é ú  u n  m í s e r o  
a d u á r  c a m  m a r r o q u í ,  d e s p o b l a d o ,  d e s t r u i d o  
y  í í t r ü i u á d b , ' '  '  '  '
N o s ' p r d ^ q n é m o s ^ r e c s b a r  a n t e c e d e n t e s  d e . ^  
e s t e  a s u h t ' o  p a r ' á ^ t r a t a r l o '  c o n  l a  e x t e n s i ó n  y  
c ó n  I d s  d é f p i l l e s  ; q t i é  e l  c a s o  r e q ü i e r e .
r e p u b U c i m a
. E i f e l t ó r c u l o  R e p u b l i c a n o ,  c a l l e  d e  S a l i ­
n a s ,  n ú n f t ' d » !  h a  q u e d a d o  i n s t a l a d » u n a  o f i ^ ^  
c i ñ a - e l e c t o r a l ,  c u y a s  h o r a s  d e  d e s p a c h o  s o n  
d e  l O u c e  d e  l a  m a ñ a n a  á  c u a t r o  d e  l a  t a r d e .
i ;  L a  o f i c i n a  ’  e l e c t o r a l  é e l  p r i m e r  d i s t r i t o ,  
i ñ a ^ q u e d a d ó ' Y i l s t á r a d a  e n  l a  c a l l o .  G i u l e n a
ñ ú m .  7  ( c a f é ) ,  d e s d e  l a s  d i e z ^ d e  ! a  m a ñ á n a  
& c u a t r o  d e  l a ^ t a r d e  y  d e  o c í i o  á  d i e z  d e  l a  
n o é h e .
L a  o f i c i q a - ' e l e c t o r a l  d é l  s é p t i m o  y  o c t a v o  
/ d i s t r i t o s  q ^ d a  a b i e r t a  é u  l a  c a l l e  d e  l a  J a - |  
r a ,  n ú m ;  l O ;  d e  d ñ e e  d e  l a m á ñ a f i a  á  c i n c o  
4 e  l a  t a r d e  y  d e  o c h o  á  d i e z  d e  l a  n o c h e .
Gdíitikñá' abierta lá oficina eléctoral dél 
-jyeno djwjto, en la. ealje del Aí̂ atadé̂ o 
Yiejo;¿î m̂  Ij, dénueyé de.'ía rnafiapaA ciu-
R ó y ' f i a  s i d o  ó l  d é á ' q u i t é V  H a c í a '  M o , ' p e r o  
. b r i l l a b a '  é l  s p L  E l  r ' c c é l o  ' d h b é r a a n í é i i t a f  
a f l o j ó  e n  s U s ‘ j ^ i f e c á ü c i b ñ e s . ‘ ^  é l  f l u é ' f i ^  p i l e *  
b l o  ’ d e ^  M a d r i d ,  s i i í '  ’  i h i é a d *  á l a  * I h m á ,  í n v á ^  
d i ó  l á s  c á H é s i ' a g u a x d á i n d o V  ' e n  f i l a s  é o í n V  
¡ p a c t a s , ’  e l  g á s o  ' f i e l  i l u s t r é ' '  h ñ é ^ é d ; '  ' L a s ;  
o v a c i o n e s  h a n  s i d o  d e l i r a n t e s .  ' U b  c l a í n q ^  
i e O ,  ' d o n d e  S é  c ó n f u n d i á . '  é t  ' v í t o r '  t í 8ñ " '  8l  
a p l a u s o , 5' s ú h M  á  l a s  a l t u V a é , -  c ó m o  t r i b u t o  
d e  ■ l a  e s p o n t a n e i d a d ,  i m p o m h l e '  ' d e  f a l s i f l -  
| c a r S é ;  ^ Y / a l - p á s O  d e h b ü . e h ' ' v i e j o ,  ' s o h r i e ñ t é ' y  
p l á c i d o ,  q u é  s á l ú d a b a  eríúhakté', S é g ú i i  á u  
c o m f e s i ó n  s i n c e r a ,  t o d o s ' l o s  m á d i r ñ e f i o s  
p e n s a b a n  c o n m o v i d o s , ' e n ’ a l g ó  q u e  s e  p e r ­
d í a ,  y . p p j c . c n y a  y u e l t a  s e , s u s p i r a . . . .  ' J
Y a  s e  f u é .  L a  F r a n c i a : ^ g l o r i o s a ,  l á  d é  j l a  
r e v o l u c i ó n  y  e l  l a i c i s m o , '  ñ o s  a b a n d o k a  
o t r a  V e z ,  r e c o g i é n d o s e  é ñ  s í  m i s m a ' p a r a  
r e a n u d a r  e l  e t e r n o  c o m b a t e .  § u  P a r i a m e i r - í  
t o ,  t r i b u n a  d o ñ d e  l á s ' a d é a d ’  Í6o n d e n s a n , s u s  
n e b u l o s i d a d e s ,  y  s o n  l a n z a d a s  a l  ú ñ i V é r s á l  
c o m e r c i o ,  e s p e r a  a l  p r e s i d e n t e ; ' b ü e s p e d '  d é  
r e y e s ,  p á r a q u e  a b r á  s u s ^ d e r t á s  é  I n i c í e  l o s  
d e b a . t e s .  E l  c b o q u e » s u p r e m o  e n t r e  l a s  d ' ó s '  
f u e r z a s ^  a d v e r s a r i a s - ,  S e * v e r i f l é a r á  e i i i a '  l i z a ’  
d e  s u  h e m i c i c l o . '  E P  a n t i g u o  p a l a c i o  B ó u r -  
f i ó n ,  h o y  c e n t r o  c o n V e n c i o i l á l  d o n d e  l o s
¡thermidosianoséon vencidos, será otVa'véz ‘ egtá ep.;Bsáéĉ acióp de saber siqLCongreso 
icampo glorioso en que-1»  reacción pierde ¿próbará ó no él acta deL diputado' electo 
su última, batáfiá- ; . : .v' í > . ' ’ - doDkiJuau EerBápdez Jiménez que, como sa-
Se va, y aquí quedamos,.nosotros,»»'COttfi]je El ■ Popular, está procesado por. -este 
nuestros Monteros y Romauones, García jquzgado,' lo misn)̂  que su antecesor don 
Prietos -y„Mauras.̂ i Se ,)Va,iŷ da. crisis,' ttn JUan A. Burgqs, ppjj l\,%ls^dad que come-
có lá;t^ds..
i ,̂ demĵ f, [.ds la oficina, pectoral establecir 
da.para el séptimo y octavo distrito en la 
ca,qe,4p,ría, ñfim. IQ, se ha instalado 
otra en la calle de la TiI rinidad, n^m. 63.
H é í s d e  A g u i l ^ i * .
'̂ o.dp
Sr. Director ,de. |(|j P|̂ ]jqi,AR 
-este distrito de. Montílla-Aguilar
áíŜ jpnyiBpartiéndósé'dq cqmú̂^̂^̂ 
kimyqtaéiqq, los v(|tpŝ ApLcol̂ ^̂
*^;'la!^dea 4̂
- . ■ < w ciósámeáteít̂ ,úsfo.:Ê ^̂  cop,-
De ;.;ñúey9, énperr^ps .fp, pq̂ strá,, 4 >rj»Kcop m ie  a r r é g M ^  el
fáriéga, ‘ dóádé iPs m ,j|ízgaaó raviérá quc^intérvqmi^^ esw
desd̂ j, 8u»rincpnfis, tétî i.cq;é, WgtmepiQS'̂ l 
recÓifieñzak fié já c'Ómédíá sp^^p(4^ ,  




Hé aqpi como ¿umple las suyas él^áctiM 
présidentedel GóásejO’deministros.r ;
Refieren varioáperiódÍQpé dé Mádrid'que 
cuando Montero Ríos ofreció̂ la < .'cartéra dé 
Gracia: y., Justicia á áP antiguo ámigO'̂ Gob-
ílez dp ICjEíéfis, é4te,ledijo:, 
laécPtp̂  muy recono esta dísjtu!
clón; pero tenga usted en cuenta que vo no 
he desémpeñafip» pjqncaiipuestoéfparlSmén- 
rtár|0|i
té pais,'y «úe mé seria muy, doloroso,'al 
dpfar la c^ercj .caer ̂  el olvido.
-»-EáÓ né sucefierá—Iqi^icó el Sr|^ 
tero—porqtte una dé las kenadúriás vita-
ér' candidato republicano dpu Jerónimo
e mte yp  to te , esr 
^^ajp electoral, que pû q, ̂ ^f-bieáAfe?-
1 qqqitpcarr 
Qé) qué, trátáñdóse de uu: c,An;̂ datq>,de la 
Si|jiaĉ ó»¿su, apl», será‘ apirpb^^ Esp.' de 
qjj>Íi|igê ,á,nn amigo, á un cqyys ĝipnarip, 
éé un póc'b fuérte y' la mayór|á. paríament 
tbmnpao ,hMá, aunfiuesV,Sí.v Píálma pjrfie-'yüptóqb.̂ fe: . .V,. V.
: Idace mnebot tieiufio que Ips pecados,pleĉ  
.úr^ea son epusifieî p̂s cp^pycniales,,y 
a(^ no bábrá más 'que el álardefie^^
(|ue en el cumplimiento de su deber ha
traiafio dp ampayar el derecho de.un ene.mÍT 
dé̂ att institución^  ̂quft rigen el 
p^^ñn gran precedente que ¡ojala! tenga 
"ios imitadores en ioisuceíivo.
jruecita á deshbras de lá noche en el lenoci- ‘ —En el trence la upa y quince' regiresa 
fijo de la calle de lóá -GranadPs/nÚm. 3, bá ron de Madrid̂  don Jaime Rarladé Heredií 
^do denunciada la'dueña deFínismo, DPlo-
ariación|municipal que debió tener,
¡a raíz fiel cambió fie' Gpbierno, seha 
i'hoVa. entráhfió éñ "fá* Aloelaía,do a , ando
don‘ José M.‘  Pérez, conocido ]poT Laflor, 
taprnero de oficio. De la secretaría ha 
tomado posesión don José Moreno, conpei;? 
do por..Zta míane^d!a|’dé;que b|d>lé enquá 
de mis crónicas anurreiaúdo &u celebridad, 
y verá Ep PoupLAii, que no-U^ cpñr 
vd^é, cuando ha conseguido que lerd|Í!  ̂
destino más 'importante  ̂y^ingüe qñéí lúijp 
en Aguilar, con la circunstancia dP 
adjudicado lo» arbitrios.'á uu hermano suyo 
qup'tiene tieuda'fde.ropas. . .
E|:cuso manifestar que, todos Ips; cargcts. 
mipicipales, incluso los más subálternpq 
dél guayda»,iportmos,etCjp5̂;bantB»ifift vari 
ción sadicál. . _
Es ̂ ímodo deque,coq estos cambios, np 
haya nunca ni buenos empleados, ni bue­
na administración lopal.
Los pueblos sufren la» consecuencias de 
esta vañsciones que se repiten, según sean 





Los síndicos y clasifiOAdPres del gremio 
de cariñnteros' citan á suS' agremiados pará' 
la Junta de agravios qué se ha de verificar 
el vierñ'es 3. de. Noviembre próximo, á lás 
ocho dO'SU úoché, en el café de la Marina.
Q uedan jas listas de:itiábifiesto hasta ese 
día en casá del sindicó' don José Gállardó, 
íAlamed  ̂Priñcipal, núi£Éro 41.'
Gremio de Criador^ <te vinos
.iLp8.Síndî eps4 eLGremío de.GriádoresrExr 
moriádóres fip .viñpp̂ de l^laza. hacen pré­
nsente que, confeccípnádo'̂ 1 reparto de la 
contribución industrial para 1906  ̂ el cual 
queda eipuesto. por eLplazo reglamentario 
,desde, elidía 30, de Octubre al 4. de. Noviem­
bre durante las horas de 12 á 4 de la tar­
de én el local ê la Asociación Gremial de, 
Griadorcs-Expprtadóres>'de’ vinos, calle dje' 
Josefa, ligarte',,Rarríeutos, nfimú 26, pisó., 
bajo, ía juutp paya juicios, de. agravio» ha-i, 
brá fié celebrarse el, di». 4 de, Noviembre  ̂
las trefiy ip.éfiia dé la; tarde en. ê  local ci­
tado.
* Gremio de Dentistas
El Síndico y Gomisíón del gremio de 
dentistas, avisa de acuerdo con la ley, á los 
señores agremiados que las listas del repar-. 
tb queda de maniflesto.enáa ‘casa del sín­
dico don Salvador Márquez Díaz, Acera de 
la Marina, 27, de diez á doce del día, hasta 
el v ier^  3 de Noviembre que ha de veriñ- 
rseifa Junta de agracio, para la cual, se 
consimBr'au citados en ei mismp-lpcal yjáo- , 
ra de costumbre, en el Diván Ñóygtfades, 
Duquê de la Victoria número 3, a ías ocho 
de la noche. ,
i^uMartín.
f^nttórdedUM.—-Ha sido curada en .la 
casa de socorro déla calle de Mariblanca la 
niña de 6 años Rosalía González Guerrero, 
de una mordedura en el antebrazo derecho, 
beásiobada por un perro en la« Plaza del
XlextilMPeia*—María d#Pino Cruzado 
ha denunciado á la .jfpKoiaque al pasar por 
el pasillo d* Guimin^da su hija Gatalma 
Gómézlfiié agredida con una faca ^of Fran-
AÉíitóleeímleiitO.— Víctima de una 
¿ípüligqüíaífulminante ha fallecido' el cono­
cido 'republicano don Manuel Márquez Me­
dina,; cobrador que fue del Círculo de nues­
tro partido. '!
(• La muerte de tan querido correligiqna- 
rip resta á i ŝ fila» jccpublican$Si.-un .consr ■ 
táñfe'y vállente defensor de los ideales qup 
susteutauips.
Reciba laJIsmilia doliente el testimonio 
de nuestro pesar por tan seiísiblp desgracia.
S n la ee .—Anteanoche contrajeron ma- 
trim&ñip la señorita Trinidad Gerdán García 
y el jóvén don Emilio Liñ̂ ln Talavéra.
Fueron padrinos don Domingo Ambrosio 
Ruíft '̂su' es§osa doña Paulina Cerdán Gar­
cía, béf mana de la novia.
Deseáiaqs felicidades álos contrayentes.
Regi*ea,o—De Motril, donde ha pasa­
do una, luga temporada, há regresado a 
Málaga ñilestro apreciable amigo el coman­
dante retiradb don Andrés López Jiniéiiez.
COmlBlón d é  « b a sto s .—Semana
del 29Í0ctúbró al ■4' Npviémñrê
: Presidente: D. Adolfo Gñiáez Gótta.
■ Vocales; ©.‘Ramón Párraga Ocaña, don 
Amtonio Rivera Póns y dóñ Mariánó Acos- 
ta Gasas.
Infneptpr dftl Mji|;áde;¡p',D-Di®gOi0ár|(?ía 
Pérez;
, Inspector de Pescadería: D, Jeróiümp 
Guerrero Sepúl' é̂dár’
; Vetérinários dpFiMércado; D. Alejandro 
Avila Ganti j  don José,López Sáqc 
Vetériñaifiós d|t,Mátafiei  ̂
lín Martinóz y fióñ José Alvárez Péróz. 
Secretario: Dv Rafael Mora Carnerero.'' -
A  lilarbella.-^-Hib marchadó á Marbe-
Ua, dp||dp,jpermañ|éprá ,up̂  nuestrp
amigó, él épjpjeado .dq lo» ferrocarriles A 
daluces don Rafaej Gutiérrez Delicado. 
Ji^]>gueolttt.--Por tener «qa. juer-
i, J : Usad la Colonia O rive
' pañi lá cara y el pelo *
* para los granô  ̂la.vista.. 
y perfidme debpáñuelo 
y podéis asegurar •' 
lo qué' el iqi»mo nusoribe;;
, qú6 en bigíéne Y  eñ perfume ‘
es la mejor ía de O rive .—A. G. 
A lum bram iento .—Ha dado á luz 
un niño, con entera felicidad, la esppsa de 
nuestro, querido-‘ amigñ y ' 'córreligibnário 
don Tomás Gontreras Aranda.
Reciban los padres nuestra más sincera 
éiíhorabuena por tan grato sucesĝ .
Oalanteria.-;:Por pegar una bofetada 
AMaría Bustamáñle Díaz en la Plaza de la
Constitución,ha sido detenido en la Aduana 
Pedro Ruiz Cortés.
, Layidlables prov'eetos.-r-Eltenien­
te de élcalde del octavó distrito, Sr. Nava­
rro Trujillo,se propone realizar importantes 
mejoras.
Trat». .de dejsinfeclaf todo el distrito á 
cuyo efecto empleará lá brigada/sanitaria 
y el cuerpo bombero»., costeando el gastp 
de, su b^4 lio.párliqulár4 ' ‘ 
% í# ^ cv| d o( um^hornilla- económica 
que ,̂ rA;ini3talafiaqñJa cas» de socorro de 
la calle fie4 Cerrojo, fionde diariamente ,se 
repártiráh' ábundántes '̂y sustfanciósas ra­
nea de comida .para aqnell̂ g,pnléyp3ios po­
bres qua.b»3mksiñQ^sitadós^or /los rmó-" 
dicc|s'fi'ó’r»beimficen í̂á-mumcípal.
También se propone/
tactóii'és éñ el Aállp fie los §áíésianps pira 
trasladar á lo» niños, mayores de J l años 
y inenoreif 48' lb, quéjse encuentran presos 
eniláñ^céi;; .i' ; '/'■
Los ñiños poídrán; api^nder cualquiera 
délos óflcíbs q;ue|»eñéefianalp^asilados, 
qnedando Bajóla vigilianciál de dos indlvi- 
difii^de Ift.gúar̂ â  munieî ^̂  y.la, manaré 
tención sérá co»teada ,por el; juntamiento,, 
qiuén entregará esta cántidande menos al 
almgteciBdor de yíyer»a,de iít cá̂ ^̂
..QpgngjO;', .c|;bn2¡áÍ9a;.; Byapp», 
detlferez, d$bf|p plófiárío los vjnteligentps y 
peponas de Imén gustp;.
¿ 1© v la j ®.-Dará DampiÍlos,én'Srtren fie
y don Rafael Benjumea 
De Santander,don Pedro Gómez Sánchez 
y familia. •
' De Mondariz, la señora viuda de Amat, 
y sus hijos los señores de Gómez Gano.
—En el de las tres, y quince marcharon, 
á Madrid la señora doña Mundeta Garriqui- 
ri de Bleke, y don José Castañeda.
Para Alora,don Alejandro Conde. *
—En el tren délas seis llegó de Córdoba, 
acompañado de su señora, el inspector fie 
Sanidad de aquella .prpvincia, D. Luis En­
cina Gandevat.
También regresarón á Málaga .D, Rafael 
Durán y D. Rafael Fernández Argovejo.
ConduQelóm —La conducción, aj Ce-i 
menterio de San Miguel del, cadáver dedqj 
ña Tecla Gayen, viuda. de Groas, demostró 
de modo inequívoco las muchas, simpatías 
de que gpzó en vida la¡ finnñA 7 loá; granfie» 
pbñQgiOsque difruta,en nuestrar. plaza el 
nombre de sus hijos Aon Federico y don 
Eduardo. ^
Eoyel .fúnebre cortejo estaba representa­
do .cuanto es, vale y significa eq, Málaga.
Vimos entre los asistentes á, los señores. 
que siguen:
Don Eduardo, Bertuchi, don Vicente Ba- 
quera, don Jpsé iEueUn Sanz, don Rafael 
Go/ría, don Manuel,'fioñ Luis, don .Féliz;y 
don Juan de..la Bolín y Gómez de Gár 
diz, doiii Joaquín García de Toledo, don 
Manuel de ,1a Cámara é hijo, don Enrique 
Divas Gasaiá, don José Barranco, don SH- 
bastián M.* Abojador.
Don Laureano Murciano é hijos, don Ma­
nuel Alvarez Net, don Rafael Pérez Cabe­
zas, don Fenando Jiménez, don Antonio Ur-
♦ i
baño, don GarloEÜErauel é hijo,don Gerardo 
iiTr  - - -
lina VegáJ
' Para Sevilla, don Antonió Pinázo,jéfé'dé 
la oficina de Reclamaciones de los ferrocá- 
rriles anéblaces.
Tan-Dulken, doñ Rafael Raquera, don José 
Burgos Ous, don Alberto Divás, don Luis 
Irisarri Pastor, dependencia de la casa de 
Grosŝ y otras ¿ersobas cuyos nombres sen­
timos no r e c o r d a r .^
Presidieron el duelo los señores don Juan 
Peralta Azpetegui» é hijo, don Francisco 
Herrera Gross y los nietos de la difunta 
don Ripardo >Groj3s Orueta, don Teodoro. y 
don Adolfo Gross Pries. don Eugenio y don 
Eduard.0 Gross Sebo^ y el presbítero don 
José Macías Jiménez.
Retiramos con dicho motivo la expresión 
de nuestra'Sentimiento á los señores de 
Gross.,7 á su» distinguidas familias.
B xportaelón  d e  v in os .—El Sindi'- 
cato de jlxportadores de vinos de Alicante - 
se ha diri^do á la .Asociación Gfemial de 
Criadores Exportadores de vinos de Málaga 
solicitando que apoye tres exposiciones que 
ha elevado aquella Cámara de Gomeicio; la 
una excitando al Gobierno para que, á imi­
tación de Italia, procure conseguir dé Ale­
mania la validez de los cbrtificados de los 
químicos españoles en^l imperio; otra pi- 
fiiendo el ^tableoimiento oe laboratorios 
oficiales de análisis en nuestras principales 
plazas de elportación, y la últimá intere­
sando que se rebaje á uu gramo por litro la 
dpsis áe cIorim>;4q,,.s.p^ .en Ji»
vinos/ '
«Trust».—Aumenta cada día el dis­
gusto entre los teuédóres de almendras por 
el bajo precio á que se cotiza este año dicho 
fruto con motivo de| la' constitución del 
írusf fórmádp por varios exportádoles, los 
cuales han impuesto el precio que les ha 
convenido sin atender los deiná» intereses.
Es una traba más qúe agobia al éomercio'' 
deestaplgza. ’
£ n  Mádrlfl/r^Segúñ la prensa, de Ma- 
firid, el .númê ro de fprast̂ rÓs que han con- 
cunido á laqorié para p:î esenciar los fes­
tejos fie: Mr., Lóübet; pasa dé la cifra dé, 
70.600. : '
A  B uquos Á lrs&  el magnifico 
fappr t^saÚánúco francé» L e s  A n d e a  ha 
éáüdo para Buenos Aires, nuestro paisano ' 
D. Francisco Rvüz Santa Susana.'
f>V-
Begfreso.—'■Procedentes de Madrid r&¿ 
gresaron ayer nuestros compañeros en la 
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zál^ de'la
iieias que ét 
para usted, y
Y eñ efecto; Ocupó el'Sr. __ ^ ,___
Peña el departamento de ' Graclá y  JuitieW;; 
qasó el tiempo; llegó! al fiñíél moiñénto déf 
’groyeex las sénaduriad vitalícia8,'y láíDró-' 
^esa hacha al'ministro por -élpFesidénte ño 
cumplida, lo cual produjo á aqüS
una contrariedad grande?vy« nnadesengaño
aá,argpív;';- ■ '
; Interiorizóse este disgkgiie»̂  7 
.dól^as bicipron alusipnes áefeipero acbáS 
éáqfiî S! '^ fiísMppaqcia ¡ entre ambos pe»-. 
|pq?je» acerca ue ciiortqs detalles de lap 
jforiqas nfiqisteriales eá qña f antes eoinek 
dian..
|t M»s éste, por;io-que. Juego s6ibâ  sabida 
ño/és éOótivó del .disgqsto entre, diefio 
min|sñrQ y el presidente, sino 1» ; oferta que 
éste no bequmplído, dejandqj,»! otro á pie 
áe/U cosi^ifia senaduríav ;
*1' ¡tiualqmera, no siendo Sus yernos, se fía 
de las promesas ,dft Mpbterp.^»If
' ■ ■ " ■ ' fiWífaJ-
ías
Diientá
BB EyyaiBiiqAíOioK a i #b m a n í%





¿Paréceme qúé "fío quedíi iríáM iq[úe hacer sino las dos- 
cióntas cincuen̂ ^̂  . : .; i
" 03 abrace otrajez  ̂que qs - diga y os '
répita:: érés ,ñq amigo,'mi único amigo; te/ amaré'más que 
á̂ todo ó̂ deÁmüu has conservado ó querido
c^fílj^r^ Í0^qe;prefier0:%||dd en }a tierra. íaltaque. os ( diga: én cualquier parte en que mp ,e|jcúéntre, sea cual 
seítTuestra ,sueFtê da.niía, cada íalidc» de ese corazón que 
se apoyá;spbre el.vuestro me jiabjiarl de, vos, y cuando na- 
—̂ .^adíga, yo b £ ^
p  ' ^ e e p t o , B ^ e j a i r ^ y B e  cpn]̂ la?íCO en, que > sea- 
m^ dos paía .tow.á,GatinaLf AJfioleta.
Bn aquél momento una línea inmensa y flexible como-í 
û na, cuieb.ray,|riUante-.Qomo sua ŝeamas, se agíDó al pie 
db'laqníineqcia; eraq.los regimientos, que ■ tomaban «posi­
ción para dar principio á su marcha nocturna. . i,  ̂
Clatinâ qreseneió el .desfile de|ás primeras columnas, 
lanzó hpaih, dérechâ Uevâ ¿por,3̂  ̂fogoso, paballo.
,̂-̂ B^pr§ci.spj;sep r̂ar3e,--dljo^é^^  ̂
lúis dragones me esperan. /  ̂ü ;
, rrriAdiós! qQnvento.de,; lao monjas Azules, Mezieres, ¡2.6 
M Agó^o,,. Antoñiet̂  de. Snvier̂ l̂a» galeriâ da condesa
dÓEat^nié, treinta y cinco leguMp^ /
—No riáis, querido amigo,—interrumpió Gerardo;—mi* 
corazón fistópi'llldmoAdesfallec#;
-Pues ¿ó sipnto ¿ai cabeza embriagad# de ■ cantos y ¡
perfui3oeslir|el,ñ4 te de nú, allá al^'o, veo praderas que no
taf darán en ser iluminadas por el sol;
—jOh! no, dijo La Goberge; ya s^éis que el ministro y 
la favórit'á no se aman lo bastante para tener correspon- 
dencia en m̂úsica. Vais á elevaro&á mucha altura; vais á 
^ convertiros en hombre de Estado.
•r.—¡Yol ¿cómo? . #  m
-̂ Haciendo lo que yo hago, continuó la Gobergerbom- 
batiendo álos enemigos del rey en sus consejos y desig­
nios; nuestros soldados son los brazos de S. M.; pero el 
marqués de Lquvois necesita tener ojos y oídos en Ingla- 
terfa para vigilar al^ríncipe de Orauge, ahora el rey Gui­
llermo. Yo fipy uno de esos oidos y uno de esos' ojos; quê  
réis ser vos el otro?...
El bribón no mentía al decir uno de esos ojos, pues es 
tuerto...
No necesité más para comprender, y sintiendo que la 
saiigre me sübía al rostro, rehusé sin querer escuchar más 
palabra. La GobergéFse caló su sombrero hasta-los ojos, y 
yo le hice una reverencia; me amenazó con el puño; y le 
volví la espalda.
—Me hacéis temblar,—dijó Gerardo. '
—¿No es Verdad que sí? Aquel niismo día fué á prender­
me un emisario del marqiiés de Louypis; por fortuna es­
taba dando lección éfí mi propia calle; en casa de tin caba­
llero por guyas ventanas se vela ótierta delamía.'Vf, 
pues, comprendí, huí al momento, y corrí hasta la fronte­
ra con medio luis en el bolsillo: en treinta horas y en áyu-
# I
pájaros, árboles que 
huirán por los flancos de mis cal^llos, y al extremo de 
níí'pamino el amor para vos y par||0[ul Antouieta, Violeta, 
i^pqcptaíiores!,,;^ , f  ,
r^z|óiué,r-
nas hice cincuenta y dneo leguas. ¡Soy uu pájaro qUe no - 
aviniese cOü'la íaea de la jaula! ’
nombr/
-YPqr íYÛ Ŝ pa njjlósp,por vuestra amiga y por mír 
¡Biéíí!;.. ¡Déntro de doce dias (len casa de la stóora condesá!' 
¡Daos prisa, pues, Yjoleta-jme esperal 
Ambos jóvenes se inclinaronq|apa vez desdeilo alto de 
sus caballos y se abrazaron con doloros» ternura.
* Gqrardo, Mguiflq de..sus. dragopes, cáfeó hácia el llano 
en pos ■ der^nefal qué le llamaba, y devoraba ya el espa- ♦ 
ció en nmdiô  del áuuiulto y d,e los primeros mosquetazos 
que resoBábafí en la vanguardia. «,
¡Montado %lair en el pequeño cabalm, dirigióse hácia 
la soledad, jpomando el caminóle Francia, alejóse del * 
estrépito, del peligro y de la gloria! ^
ioleta?
—¡Ah!... Le he escrito varias vecés desde Inglatesrá, pq̂  . 
ró jamás me háPeontestado,—dijo Belair con tristeza.' Du­
rante dos meses estuve dando vueltas ah rededor de la 
Francia ¡como una zorra al rededor de su obstruida'ma­
driguera. Buantoihás escribía; menos me contestaba Vio* 
Teta. . ■ /  . ■ '' ' . . ■; ■ ,
—Eso está mal he(Üb,—d̂  o Gerardo. &
—No acuséis á la pobre nifiá, pues he acabadó'' poí sa- " 
ber que no ha recibido ninguriá de mis 'cartás. El marqués 
de Louv^ las hacía interceptar una por una, y como ex- 
l̂ esaba en todas las señas ^Ami residencia, veía llegar 
los esbirros ocho días despúéede haber eSwitO á Violña* 
en vano me mudaba! el ministro tiene a^tes en todas' 
partes; pero mi olfato es delicado y huelo los ministriles áuna legua. m
* Acosado, esteñuado,, sin blaHa en mi bolsillo, píecipi- •
M.:
*
— W ^ P U f n ^ É f — p i
V e l a s  d e  e e i? a
á  1 , S 0 ,  2  y  24 Q  p e s , ^ t a s  l i b r a .  ,■ 
C O R O N Á p  d e s d e  4  p e s e t a ^
e n  a d e l a n t e . — E x t e n s o  s u r t i d o  e n  f l o r e s  p a ­
r a  a d o r n o s  d e  n i c h o s .
M A N U E L  R E B 0 J [ ^ L 0 . 7r - C o . ? a p a f i i a ,
i n d u e e d í ' c a s i  s i e m p r e  á  d i s p o n e r  d e  
q u í e r ;  c a n t i d a d  ó  a h o r r o  q u e  e s t é  á  ‘ h u e s l r o  
W c a n b e ,  h a c i e n d o  i n ú t i l e s  c o n  d e m a s i a d a
f r e e u e n c i ^ L  n u e s t r o s  m á s  A r m e s  p r o p ó s i t o s  
d e ’ e c o n o m i z a r i
Drogúeria de Leiva
i ;fi“Aloohol*, industrial barato,  ̂para lampa* 
llIQlas, barnices etc. *  ̂ l
MBrĝ éfe níiméfrp 4S.
•felágar'
M e d i d a  « e e r t a d a . — E n  A l m e r í a  e l
g o b e r n a d o r  c i v i l ,  S r ;  M e n a ,  h a  d i s p u e s t o  
q u e  l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  d e  b e b i d a s  s e  c i e -
y  a h o r r a r .
L a  m á s ¿ ; « s e g u r a < a p l i c a c i ó n  d e  a h o r r o »  s e  
o b t i e n e  c o n t r a t a n d o  c o n  b u e n a  C o m p a ñ í a  
i n g l e s a  d e f s e g q r p s  s o b r e  l a ,  Y i d a ,
;  D i r i g i r . ^ f t ' á  L a ' ^ G I l E S M A M  e n  i M a d r i d  c a < i  
l l e . d e  A l c a l á ,  38  y  e n  M á l a g a ,  M a r q u é s ;  d e  
L a r i o s ,  4 .
Pv<KfesevA.T7-pe plano que ha hecho 
sus, estudies en Alemania*, se jofrece . pera | 
dar lecciones á doipicilio y en su icasa, calle 
de Alamos núm.<40.
E r i i  e l  r r i r e v o  e s t a b l e e l m l e n t o  
d e  f l o r e s  a r t i f i c i a l e s  y  P e r f u m e r í a  d e  l a ,  c a *
¡"Alemán, Inglés yF4?Émdés
s e  e n s e ñ a n  á  p r e c i o s : m p d i c o s  e n  l a  
A d e d e m l a  d e  I d i o m a s -
Bsriitz Scbool oí Leognagis
l U U E  N U E V A , 1 8 , 2 8
frente á̂ Fraile y Parejo
I p r o f .  d e  S u  M a g o s t a d  D .  A l f o n s o  X l l l j
Telegramas de la
D e  n u e s t r o  s e r v ic io  e s p e fe & T
■ A - v . ‘;  . ■ M f c S g í a B g ? ; , > » ;
L e c c i o n e s  d j e  p r u e b a  g r a v i t a s .
1225S u c u r s a l e s  e n  e l  m u n d o  e n t e r o .  I
r r e n  á  l á s  o n t e e  d e  l a  n l b c h e *  á  p a r t i r  d e l  p r i - 1  H q  ¿ e  G o j n p a ñ í ^ ,  á d m .  1 3 ,  s e  a d m i t , e u  t o d a  
m e r o  d e  N o v l e m b r O i  '  '  l e í a s e  d e  c o m p o s t u r a s  ; d . e  p u r a g u a a  y  á b a -
T e r é m ó ' á ' s i  e l  S r .  ü r z á i a  a d o p t a  a l g u n a *  — —  
m e d i d a  a n á l o i ^ a  e n  M á l a g a  .
A v l m o .  ^ p a  G o ^ p a ñ i | i  d e  l o s  f e r r o c a -
fSHBS
i r i l e s  A n d a l u c e s  p i d h e  e n  c o n o c i m i e n t o  d e l -  
p ú b l i c o  q u e  l a  a m p l i a c i ó n  d e  l a  t a r i f a  e s p e *  
« i a í ' n ú m v  35 ' , ‘ v a l e d e r a  p o r  u n  a ñ o ,  v  q u e  f u é  
a p r o b a d a  p o r  r e a l  o r d e n  d e  8  d e  O c t u b r e  d e  
1 9 0 1 ,  p a r a  e l  t r a n s p o r t e  e n  p e q u e ñ a  v e l o c i ^  
d a d  d e  a s a c a r e s  d e  t o d a s  c l a s e s  d e s d e  G r a ­
n a d a  á  M á l a g a - d * u é j r t o  y  q u e  c a d u c a b a  e l  4  
d e  N o v i e m b r e  p r ó ^ m o ,  c o n t i n u a r á  r i g i e n d o  
| > o r  o t r o  a ñ o  m á s  ó  ¡ s e a *  h a s t a  e l  c u a t r o  d »  
N o v i e m b r e  d e  190 6 .  .
H e r i d a  e o a ' t d / a a . - r - E n  e l  b e n é f i c o  6s -  
t a b l e c i m i e u t o  d é  l a  c a l l e  d e l  C p r t o j o  r e c i b i ó  
a u x i l i o  a y e r  t á r d é ,  J o s é  J i m é n e z  M a r t í n ,  d e  
u n a  h e r i d a  c o n t u s a  q ^ e  p r e s e n t a b a  e n  l a
frente, causadá en la  calle de D. Temás He- 
redia por el h ijo  dé nn sujeto llaprádo Sal­
m e o s .
F e r o b e a o - I ^ f i j B a i  v é a s e  e n  4 . ° <  p l á n a .
U n a  d e  l a s  c a u s a s  d e l a i d l s r r e ^
q u e  p a d e c e n  l o s  t ñ i ñ o s  e n  e l  v é r a n o í e s  l a  
m a l a  c o n d i c i ó n  d e  s u  a l i m é n t a c i ó n ,  p o r q u e  
s i e n d o  i n s u f i c i e n t e  l a  l e c h e  d e  s u s  m a d r e s  
a c u d e n  á  l a  d e  v a c a  ó  c a b r a ;  '  q u e  g e n e r a l ­
m e n t e  e d t á  a d u l t e r a d a ,  ó  t a m b i é n  r e c u r r e n  
á  d a r l e s  p a p i l l a s  y  h a r i n a s  q u e  p r o v o c a n  
i n f e c c i o n e s .  d i g e s t i v a S b  P a r a  e v i t a r  e s t a  
c a u s a  < d e r  e n f e r m e d a d e s  g a s t r o i n t e s t i n a l e s ,  
q u e  p r o d u c e n  u n a  g r a n  m o r t a n d a d ,  e s t á  
r e c o m e n d a d o '  p o r  l o e  e s p e c i a l i s t a s  u s a r  l a  
Harina'Lacteqáa Nesilé, q u e , a d e m á a : ' d e  s e r  
ú n  a l i m e n t o  c o m p l e t o ' d e l  n i ñ o ,  p o r  s u  c o m ­
p o s i c i ó n . ,  p o r  s u  i n o c u i d a d  y  m a t e r i a l e s  d e  
n u t r i c i ó n ,  e s  m u y  a s i m i l a b l e  e n  t o d a s  l a s  
e d a d e s ,  s i n  p e l i g r e  l l l g u n o  p a r a  l a  s j á l n d  d . e  
t a n  t i e r n o s  s e r e s .  T a l e s  v e n t a j a s  l a s  g a r a n ­
t i z a m o s  s i  s e  t i e n e  e l  c u i d a d o  d e  h u i r  d é  l a s
S o lo  p or  8  días
Gran, saldp dé c’bfséî , y  fa j 
más baratos que en fábrica.
H e p e e e r l a s ,  3 ,  M U Ñ E C A S !
Á lo s p r o p ie t a r io s  d e t e e a s
Be administran por módico premio dé co­
branza.
Be‘gestiona la compra y ventá de sola­
ces, fincas urbanas y, rústicas.
Dirigirse'de 42 á 3 de la tarde á don Ra­
fael Larmas, plaza de. Arrióla, 11 piso 2.°
v a d o r  G o n z á l e z .
j u n t a  d e  a e e o r r b s . r - ^ L a  J u n t a  P r o ­
v i n c i a l  d e  s o c o r r o s  p a r a  o b y e r g s  í i g r i c o l a s  „  -  _  ,
q n f l  d e b i ó  r f i i i p l r a f t  a n t e a n o c h e  e n  e l  G o b i e r - 1  Nestlé, á  c u y o s  b e p e f l c i o s ,  h a ^  
n o  c n É i l ,  n o  p u t l ó  c e l é b r a r  s e s i ó n p o r  n o |  á g r e g á r  l á ,  b á r a t ú r a  d e  s u  j ) r é c i 6  , f t 0 7 '^ é^
c o m p a r e c e r  m p g u n p , d e  l o s  s e ñ o r j ^ s . r i é á i s s ,  I  c a d a ' 6o í e .  ,
¡ Q u é p r p n t p  é e  h a n  • c a n s a d o ,  é s t o s  s e f i o -  
i %8 v p c a l e s ! ;
V l a J  e v o s .  r r - H a n  l l e g a d a  á  e s t u  c a p i t a l  
d á n d o s e :
M o d is t a
6 c  c o n f e c c i o n a n  i t r s j e s  d e  l ^ n a  i p a r a  s e ñ o -  
r a S ) á  20 .  r e a l e s .
G a l l e  G r a n a d a  93 ,  e n t r e s u e l o  f ^ q u i e r d a ,
MANUEL R O l^
i m i t a c i p u e s  q u e  c o n  d í f e r e n t e f t ' ,  i g j p b r e s l  Nicasio ,Gall», 7  y MotvB^w^Monrpy, 7 ^  
h a n ^ p r e t e n d i d o  s n p l a n t a r  á  1̂  A c a b a  d e  r e c i b i r s e  e l  n u e v o  s n j f t i d o p a r a
d e  i n v i e r n o  e n  P a ñ o s ,  L a n a s ,
l o s  s i g u i e n t e s ,  h o s p e d é  
i . — D .  J ^ a e iH o t e l  N i z a . a c i n t o  I r i z a r r i .  ’  
H o t e l  I n g l é s . - - D .  A *  M a r u z z i A  D .  F e r - ,  
n a n d o  M o r e n o ,  M r .  S .  G .  J o p s e é  #
H o t e l  C o l ó n , — D . *  M a r í a  G ¿  d e Y ' e l a s c o ,  
© . A n t o n i o  C a í H ) ,  D .  M a n u e l  G a r e í a i ,  d o n  
M a n u e l  C a m p o s ,  M .  ! ^ a n u e j ,  G a r c í a  y  m o n - ;  
s i e u r  O s c a r  M u h l e  f l o f f m a n .  '■ t  .  .  .  ,  - • -
P  J u n t a  d é  R e f o r z n á s  s o ó I a l é B .  r ^  
A n t e a n o c h e  s e  r e u n i ó  e n  é l  A y ü n t á n ü p ñ t o  
l a  J u n t a  l o c a l  d e  R e f o r m a s  s o c i a l e s  á l  p l y  e -  
t o  d e .  c e l e b r a r  I p  s e s i ó n  m p n s a á l  t é g l á m é n -  
t a r i a ,  ' '
P r e s i d i ó  é í  a l c a l d e  S r .  B á t c e n a ' G ó m é z  y  
a s i s t i e r o n  l o s  V o c a l e s  ó b r é r ó s  S r e s .  O r l e l a  
G a r i n ,  í  S a l i n a s  S á n c h e z ^  G o n z á l e z  Y e g a ,  
V a l e n z u e l a  G a r c í a  y  M á r q u e z  M e r i n o  #  l o s  
p a t r o n o s  © .  L o r e n z o  B e r m e j a y  U ,  B a l t a s a r  
S o l a ,  a c t u a n d o  d e  s e c r e t a r i o  D .  R i c a r d o  A l ­
b e r t o , ,  . , .  ,
Leída el acta de la  anterior, í fué apro­
bada. ■
Dióse cuenta de varias denuncias, de es- 
tahleeimientos de bébidas y ultramarinos 
por infraccióp-delfiespíliso.  ̂^
* ElSr^ Yalenzuela se extraña de que haya 
tan pocas dleuuncias de tabernas ̂ cuando es 
sabida que todas; permanecen abieiRas los 
domingos^
Estima que esto significa un: n riyüegío I 
"^pSlrS^Snas, mientras que á otras seTes' 
exige el i cumplimiento dp, la  ley, y dice 
qne esta debe ser cqmplii^a igualmente por 
todos. .
S e  a c n e r ! ^  q u e  e l  a j ^ c a l d e  o r d e n e  h o y  
m i s m o  á  l o s  c o m a n d a n t e s  d e  l a  g u a r d i a  m u ­
n i c i p a l  q u e  s u s  s u í i o r d i n á d o s  i d g ü e n  t o d p s  
l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  y  d e n u n c i e n  á  a q u e l l o s
Las panatélás y hárinas simila^e» ^üé sé 
anuncian cpu^pmposps ,4 t̂ád̂ PS,Sip púédei 
ilegar á laé eSp î l̂é^VdÚ îclét^  ̂
mentación y de iiunúnidad 4  ̂ ’
%ayiteaüa Hestlé, úp̂ î  “ ’
T e a t r o
L a  c p m e d i a  e n  t r e s  p e t o s  d e  d o n  E m i l i o  
M a r i o ,  ( h i j p ) ; M ;  Z j & r e  c á » f 6» o , h i z ; p  a n t e a n o c h e  
p a s a r  u n a  v e l a d a  a g r a d a b i l í s i m a  a l  p ú b l i c p  
q n é . c o p . c p j r r i p  ,  á  s u  r e p r e s e n t a c i ó n ;  l a s  n u f  
m e r o s a s  s i t ó á c i o n p s  c ó m i c a s  ,  d e  t o d a  1 %  
o b r a ,  s U j  d i á l Q g p  a n i i n a d p  y  I p s  g r a c i o s a s  
p e f í j í é c i a s  q y B d u r á n t é  . ' ^  d e s a r r o l l o  t í é p ^  
l u g a r ,  m a u t ü f p  i ^ u r a h t e .  Í 08 a c t o s  l a  h i l a r i ­
d a d  d é l p t i b í l c o .  r
j l l  d e s e m p e ñ o  d é l a  o h r a , é n  e l i q u e  t o m a n  
p a f t e  l o s  p í i i n c i p a l e s  a r t i s t a s  d e  l a  c o m p a ­
ñ í a ,  f u é  m u y  í e s m e r a d o  y ’  l a  ¿ o n c U r r é n c i á
f t r e m i ó  c o n  n u t r i d o s  y  f r e c u e n t e s  a p l á u s ó s  
á  l a b o r  d e  l o s  i n t é r p r e t e s .
HAR
LACT
q u e , \ i n f r í n j a n  l a  l e y ,  s i n  . g u a r d a r  p r é f e  
r e n c i a  á  n i n g u n o ,  y  d i r i g i r s e  a l  g o b e r n a d o r  
c i v i l  p a r a  q u e  e s t e  a u t p r i d a l ’  d é  l a s  i ñ | s m a a  
ó r d e n e s  á  l o s  a g é ñ f é s  d é ^ i l ^ ^ ^  ^  
T a m b i é n  s e  a c o r d ó  r e c o r d a r ,  á  l a  J ú n t á  
p r o v i n c i a l  l a  r e s o l u c i ó n  d é i  e x p ^  q u é  
■ e  l e  é n v i ó , d a i i d o  c u á n t a  d e  l a  v i s i t a  d é  
p e c c i ó n  l l e v a d a  á  e f e c t o  e n  l a  f á b r i c a  d e  . t e ­
j i d o s  L a  I n d u s t r i a  M a l a g u e ñ a , y  l a  t é i i o i ñ a -  
c i ó n  d é  l a  é s t á d í s t i c a  d e ^  t o d ó s  l o s  a c ­
c i d e n t e s  d e l  t r a b a j o  B ü f l r i d p S  e n  é l  a ñ o  
a c t u a l  p o r  l o s  ó b r é r ó s  d é  l o s  A l t o s  H o r n o s .
D e s p u é s  d o  t r a t a * ^  « p i l a o s  .  a s u n t o s ^  s e *  l e - *  
y a n t ó  l a  s é s i p a á  l a s  d i e z .  »  )  *
« E l ' G o^nae > C lonzA léz s B yalra» 
d e  J e r e z ,  s e  v e n d e  e n , t o d o s  l o s  h u e n o b  e s ­
t a b l e c i m i e n t o s  d e  M á l a g a .
C o n t i e n e  l a  m e j o M e c h e  d e  v a c a .
. M i m e ñ t p  c ó m p l c t o  p q r a  ñ i ñ o s ,
P r e c i o  ú n i c o # :  P * ”  i . 7 6  e l  b o t e .
G R A N D E S
ipil vapor trasátlántioó francés
AQUITA1NE
s a l d r á  p l  28 d e  ; N Q v i e i n b i * e .  p a r a  R f é  j a n e i -  
r p .  S a n i o s ,  M o n t e v T d e ó  y  B u e n o s '  A f í é s *
F. Masó Teriíilélia
J Ü L ú a b a  d e  r e q i b i r s e m n  g r a n  s u r t i d o  
e n * t a p é t e s ,  a l f o m b r a s  d e  t o d a s  O j i a s e s  
y  t a m a ñ o s .
N u e v o s  m o d e l o s  e n  a b r i g o s  p p t a  
; ^ p ñ ó r á s  p l a n a s  u o V é d a d  p a r a *  v é s t L  
d o i s ;  b b á s  d e  í p i e l  p j ^ m i a s  
a i ^ t í c u l o s  s e  r e l a c i o n a n  c o n  e l  r a m o  
d . e  l a n i á s í á s .  :  '  ^
'  E s p e c i a l i d a d  e n  a j r t í c u l p s  d ' b  p a ñ e ­
r í a  p á r á  t r a j e s  y  a b r i g o s  d é  c a b a l l e ­
r o s  d e ,  l a s  m e j o r e s  y  m á s a o r e d í t a d a s
G r a n  s u r t k i ( ) _ e n  m a n t a s  d e . - i a r e  y  
c a m a ,  t a n t o  e n  l a n a  c o m o  e n  a l g o d ó n . ;  M o r o s ,  22 ,  M A L A G A .
Acál a l e s t i
JPrlne
s t a c i ó n
l e l a s ,  j s r t í c u l o B  d e  p u t ^ t p ; y , t  l o  c o n  
é e r n i e n t é  a i  r a í á p  ' d e  t é j í d # | .  ’  
T a m b i é n i s e  c o n l e e c í o á a i i ^ t r a j e s  p a r a
bj ■■ 
h
l a l l e r o  t a n t o  c i v i l e s  c o m o É l i H t a r e S j ® n ;  í a 4 
i t n r a s  á  p r e c i o s  e c o n ó m i c o s .  í | ¡  i
GRAN OOÍlSÍOIí ,
Se vende una máquinai de escoplean iy ; 
barrpnar cpn transmislón;^a máqpinavdp 
rodear, una sier;̂ a circular, un to;ñip con 
volante y una máquina de taládrar nierro
con berbiqtd; ipdo i en perfecto, eiBta,do. 
. Inform arán, A Íáfcps,"IX.
37-
¿ A  X iO B A
:  '4 0 S 1É 1 M A R Q U B Z  . C A U I Z  i -  
P | « z a  d . e : l a  C é n s t l t u o l ó n t - M á l í t ^
Cubierto de dos pesetes hasta las oin¡Bo 
de la  tarde.-tDe tres pesetas en adelante¡á 
todas hpra,s.—A díarip, MacarrÓnes á la  Nár 
poliiátía.--Yarlación en e l plato ,del día,- 
VinPsVde las meioróé marcas' conocidase i p r é s a r a s  i d a s  y  
p r i m i t i v o  S o l e r a  d e  M o n t i l l á . — A g u á r d i e #  
t e s  d e  R u t e ,  O a z a l l a  y  Y u n q ü e r á .  f
E n t r a d a  p q r  c a l l e  d é  S a n  T e l m o  ( p a t i o  d é  ‘  
l a R a r r a . )
S e r v lé io  A ^ oü&IdHío  ^




saldrá el 1." de Noviembre para Melillá,Ne- 
n̂ pura, -Orán, Optte y Marsella, con traî ôr- 
dppara Ttinéis, Palermp, Glonstantinoplai 
Od^sa, Mejandzfa y para tódojBL lQa pqértoi.
El vapor trasatlántico francés |
; : ■,  sAvoiE. f „ .
Saldrá el 8 de ÍNoviéDabré para Itio Janeiro 
y Santos,
El vapor transatlántico francés





‘ i  “ SñtofcttthréyOB.
B é ^ a r f q  
En Karkoff y Eurks los Cóñiités VéVbín- 
cionaiios han sustitnidó á láé aútékda'dés.̂  
Según los despachos qúe sé acaban fié, re­
cibir en Mosbow filnciona la Bhbia cóind 
gobierno regular. ' ' ’
^  .  . B e  Utoseow ’
La revolución se propaga rápidamente., 
Las. últimas notiqas comunican qĵ e,ptOr, 
signen las matanzas. » . ,
B e  J L e n d i r e i s  <
Geyca de Qaroezni unn partida hizo! ded 
carrilar el treii; colocando algunos obstácu­
los en la vía. ' - . • i,v
Después del siniestro tirotearon el céh  ̂
voy y procedieron á su saqueo. ' j
Resultaíon del atentado y de la lucha do 
ce viaieros muertos y veinte heridos, i
De p rov ín < ^  <"
30 Obtúbre 1905 '̂ 
B e  B ñ i f e e l o i i . a .  v ; '  * '
No se confirma qpe el tuinfstro,d«| la.,G0T 
bernación abrigue, con respecto á laŝ pró'̂
t u a l é s  c o n c e j a l e s , , p o r  n o  c o n s i d e r a r ,  a p í i c e ^ f  
b l e  l a  p r o h i b i c i ó n  . d e  l a  l e y  M e l l a d o ,  d e s d é  
e l  m o m e n t o  e n  q u e  f u é  á g r é g a d a ' a l  c a s c ó
de la capitqlJa!harriadade:Horta.t,  ̂\
Es aquí objeto de múchos comentarios 
la denuncia presentada áÍ;'jáZgáfi!a‘ fléfeaict 
pal) dsí Alcalá ■ de Gbisvéít > ebntra-J 
calde y «eepetário fielayaQtamiehtÓNp!^^a3u 
.sedad de las listas eleetoráles fondada 'em 
haberse alterado, al parécer maliciosamen-
te,̂ ,j,0sp9pibye8; y ,appBidos
v'. 'lu ’i
V .ií < í )n i c i p d L , ,
. ■ . B e .J |^y< i«
E l  e s t a d o  d e l  t i e m p o  i m p o s i b i l i t a  l a  a a l l - )  
f i a  d e  l a  e s c u a d r a  d e l  g e n e r a l  S a n t a l ó , q u i e n  
a g u a r d a ,  á  q j l é  á Í > o i m n c % e l ) # P l t f ,  p S í A i P á ^ ^  
■ c h a r  á  í o s h á j p s  d , e  , M ó i : j : i d o é :  y ; C o p p r í # á r  
e l  s i t i o  d o n d e  o e n r r i ó  e l  n á u f r a g i o Q  i - ,  ¡ j ,  y  
..B eA vU lR
C i r c u l a n  n u e v a s  v e r s i o n e s  s o b r e  l o s  s ú -
c e s q s  o c u r r i d o s  , f y e r  e n  R o p i l l a
cuentro dos paisanos, en tanto qu? otrqs 
cinco, ocultos' eh s itió  próxiino énípezár'óh 
á apedrear á lOs guardias;
énPór efecto de úna pedrada qué ___
la cabeia; désmayóse éí éabb Sevilla.
De los disparos hachos por los^civiles pa­
ra repelóla, a^^eión,,respM .,^ uno 
de los paisanos;’""̂ 'í® . . ..
Loíi restaptei  ̂ál'yertÓl^r, se abalanza- 
,ron Éfóbffê îbs émlés; asestando' cuatro cp- 
' chilladas a MtifiÓz; que puedó én giravléiúip 
;%stadó, y ináchaéaiid'ó la éábézá a Sévilía 
con su propio máüsser. '
•Los dos guardias son casadósi 1 
'fiejh<treú'hjjoúy Sévilláhttevé^
! Sé han hecho'séis detenciones.
' SIÁb" dé 'iffiñ tro '»
A iaS ‘éinco 4e está mádrúgafia Uégárón 
Jos vaporê  ̂ dé sálvatnohto y éLcróderb 
M'ar îiés la ViettíM, ' páíá pijéníár Í'ó¿ 
auxilios que Sé’hócésiten. ’ "
El comandante dé lá'éi ĉnádrá ' éé' .'tiizó'
cargó dé loe tíáttfraígóé y 'é^ 
los büqués Mx^rmadüra^j^Éió de 
que los condtojó ál Ferrol. ■' ' ■ , V "
Bíáté los guárdiaS' níajdnas'.
11*110 o o l  / 7Á O / M Á ó l I v i i o ’ -4r i y t Í i - « » £ i v i
rías y Máriuel yégás.
—Las l úitimás hotfê
reciben participáñ g;úé el íu j^  diqí'sMéstiró 
aparecé-desieitóiV^ ■ - '
ElViolfiÚtó olé '̂é idbifié cótí'Miáa.á'á 
líos sitios, por lo ,qne séhféé qué‘el büqúe 
b á ú fs íág^éu M á tó fié a ító ^; ' .
A ‘ léé húzós’lé f Ihé- i^ ó á ib lé  h ité lié 'á f 
iiábü^os d é h ó M i^ 'r^ ' - ' ’= ■ '•■ •I'
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tém e u n  d ía  en e l c ^ p a m e n to  d e l genera l G a n tin íit, 
¡hom bre bueno s i lo s  h a ¿  Deseoso de am pararm e, h izo  • 
da r de palos á dos e s b ir^ s  que que rían  prendeirnfe; me 
a lis tó  i^ e l  reg|pniento de N ive rna is , m e d ió m n a  g iá ta rra , % 
y  m e ( ^ I t a  en fen tiend a . E l m in is tro  safco que  estoy aquí; 
la  ra b ia  le  devora, pero n o  puede hacer nada..;; ¡Pertenez- i 
*c o a lx e y l . ' ■ v  :-
— ¡Y  está is sa ivado l—d ijo  G erardo.
—íSí, pero  m e desespero pensando e if  P a rís , donde V ib r < 
le ta  llo ra  m i ausencia. Yeo adem ás que vos su fría  ig u a l * i 
m a rtir io  y  os d igo  s in  rodéos: E nam orado es lo  m ism o q u e  
in fe liz ; dadm e una  co m is ió n  para  desp legar m is a la s j y 
y  con fiadm e vuestros encargos para  F ra n c ia . ¡
— ¡Ahí ¿qué oigo?— exclam ó G erardo fu e ra  de sí de ale-
E L  C Q N D B v D E  ,
Esos dragones andarán  m ucho y líb  se h tffá ü  fríi k
é o s illa á 'á  
trd lia rá  '
g ría  y  con lo s  brazos ab ie rto s  paya e |tre ch a íi' co q tra  su  
pecho a l generoso jo v e n ;— es pos ib le  q ire h ic ie se is ;e s to p o r
ín í. p o r im  desconocido? , ,  ̂i v
— Q uién  lo  duda, y  tam b ién  p o r m í, no es ta n  d ifíc il Od- 
m o pensáis, y  s i e l genera l o le  hpbiese m andado p e r ‘ 
m anecer e n  su ea ippam ento, h a b ría  in te n ta d o  I ya  una  es- 
capatojcia, , . ! <
•P e rps i e l m arqués sabe que- os h a llá is  en F ra n c ia ..... ?
.^¿A caso no  sabe que estoy aquí? m "
§ i, pero  sus espias le. d irá n  que os bañéis nJarehado^ 
— Ñ o  ta l,— re p licó  P e la ir,*r-e l genera l es capaz de ras­
ca r la  v ih u e la  é l m ism o, pa ra  que, cre^n  que estoy aqu i.
— Jam ás e l genera l se expondrá  de ese m odo4 ^1a # ó le ra  
d e l m in is tro ; jam ás, después de haberos proteg id<? cpn- 
se n fjrá  §n que .co rra is  ta le n  pe lig ros^ J *
.jpjn aque l lúoñxentp  apareció  G a tina t. W *,
—D é la ii\— ^jo ,-T -h e  sab ido  que m e envían de la  co rte  
u n  ten ien te  .que; pos Áftcom pjderíe íuuchO j y  ? p re fie ro  veros ' 
le jo s  de aqu í,, F íacedm ee lfaY pr.de  lle v a r.á m i h e rm a n o ^  
esta ca rta  con fid enc ia l, pue^ d ^ c o n fío  de l correo. . ; P  
G era rdp  y  B e la ir p re fir ie ro n  llb . doÜ e g rito  de a leg ría  y  
se p re c ip ita ro n  cada uno sobre u n a  m anó de aque l exce»- 
le n te  hom bre  p ^ ra  c u b ru la  de besos. . i
— H e m andádó e n s illa r para  vos,— c o n tin u ó . C atiuat^—  
m i p e q u ^ o , ca b a jü tó ip ia m o ^s  que de ja ré is  á .d iéz le g u a g k
ípáfupdflH  nnn iIfi.aA i finriTift-ntrsíP
tras OS mandó <á buscar podéis comuilicar mil 
Belair, el cuál, según Veo, es bastante' aiüi¿d fp . 
merecer vuestra Co:^anzá. . ' ' '
Afidecir estas palabras. Cátinat sé seppd délbáfóvéiiéá; '̂  
inmóviles de sorpresáy ||b plac'er'e¿ ePdmtel delatiénda' 
encontró á sus tenientes á quieiies un 
acababa de despertad ^  aquel'momi 
ron atónitos á las prim^aá'palabras que 
neral. ¡
A lo ligos, en toda la^exténsión derfcariípámémd;̂  díá,̂ á 
como un ruido de armas, conib el ruibór de uná"̂  Inibéiifeá 
ciudad que se despierta. ' T ' ‘ ’
En breve - llegaron varios oficiales'párá fottiíaT ei coh-
ába-
á caba llo
íiíia s  once y  m edia 'd ie ro n  éntíbncés eb é l M ó j 
d ía  de* * S ta ffa rda ;  ̂cerca de la !‘é tía l G árardÓ  ̂ % e líffif, Am-: 
bos á caba llo , náb lñbah  tié rM to e n té á p re tá ñ d o sé V Íká  t̂o 
ños. : ' r. ' ^  '
— ¿Decís,—p regun tó  B e la ir,— qué é l é ó W é n tb 'sh ' ÍM ióa   ̂
d é la s  Ílfo%'cfatta|íües,® ‘  ̂ ' /
*+-Sh y está- s ituad o  á u n  exÉreUio dé  14 c iñ á á rf 'dS jNfe- 
x ie res , a l pie d e ja  cuesta. ' -
-^¿ D osc ien taé  c in cuen ta  lé í
*
-¿ li/oscieni s m c i eguas 
-D oscientas « U cu e n tii y  é ic lé . 
-M uy b ien . Creo 
— Sf; a lta  de cien
‘í‘>,
 i .  que habéis hah ládé  d t í t iiá '^ á le r íL ' ‘ 
toesas, a i^ x tre ib io  jé i^ í í r  'd é icD h-
ín  fñflúcrfnÜiÍp.risi
• ílhextt
ven to . y  adornada co  ñ iá g m ico  lP j*í 
sión..,^ '■ ' ’Up?. . ' ^  .
— ¿Y la  pobre se ñ o rita  e s ta tf’éu la ^ á fe ría ? '5'
— Sí, estim ado caba lle ros |  T /o f
— ¿Y se llam a?- ¿ |   ̂ 1 - ' 'r f
— A n to n ie ta  d é i^ ie r é s ,— d |o  G é l - á t e f l '^ '  d‘e l'c á ¿ .
JÍ i f) /
to r.
de a q u ír' q u id a j^  co n  ta |
i^ c a r t a j. p ir a ^ s a s .  A b ra z a d a  m i herlm ano.eniSan’G w
id as Jó n d e  sé ; encuentrá^ 
kí i'bé p t_
c iauo ,j p S íh a liá iA  c j)u ye rtid o  en m ensajero  de /G a íiñ S j i  ■
e lla .
— Q bé la s tim a  q ^  ño mé hayá is
e s te títm o  ós p ro cu rá rá  c a i||iio s  de re fresco en to d u c lc á -  u 
to inp . J o s , te n ie n te ,L á ye m e , m andaré is Ips tre in ta  drá- ^
Y á  v e is q É fe m c ^ le ñ g o tí^ p o ; p é rd ‘ 'tá ifc 
Ose m odo d é p ó s ita r# é n  vos, fó á á 's íí
g o n |s  que tom o  p o r escolta  du ra n te  la  jo rn a d a .
yd ,.y de
- ¿ y :
vuestra  p a d re , y a llí os re u n iré is  cón ella?'
¿Y la  acom pañaré s in  p e ra d a  dé iñMéEtB 
i l
— A sLserá , s i no  m uero.
sieto íparton.' * S tiedw^estas' ecjál-acid ŝ, fi
ia gineteVJosé Saeñz, apercibido'fiel j por un«!B3|[iidad »l m n̂ciofiŜ  
descénsofiól̂ eíOBtato» cortió?«in fq̂ ŝegui-1 Bire|Hi;ppós49 de especies
^iento, pudiendo, al caer eñ tierra, prestar 
Vítiles aüxiliOBf ‘ " ,
Tanto el aeronauta como el aparato fue­
ron conducidos á la inmediata villa de Po *̂ 
taje, donde el alcaide y los vecinos atmdil- 
ron á aquél eelmamenté;- ^
"  ;  O t r o  f f l o b o  
. Ew Yftlpnoi  ̂.de ,AlcántAr%>íuó,4ÍYÍ«t^ 
^yer un aeróstato que llevaba dirqcQi4{i)4qi 
porte A-sjjí, ,,,,,, , ¡a
Durahte ios primeros ,orfy,óso;
que.se tratabafie. qn«lol?ojijte ..papel, rías
De^lfttarM
.au; j 30 Octubre 1905v;*'
, E l diario oficial- de hoy» inserta, entre 
9tra^,,^s^igut^nte8,dispo^i9Íoj^^:^íj 
i  C¡oii(jedieud9;?;pgiiúñex;eqpql,m ¿Wá qu?
jtesemppñar . ' '  ■
^ ^ y  ^pUtálaga
Léese el pr^ ĵfuest  ̂de especies fie dicho 
impuesto; siendo también aproládoi 
, . A n tló ijtto
B á iécU éáláM  fiiétamen áe éórimisiótt
de Hacienda sobre el anticipo de 300.000 
pesetSs que hará ef qhe resulte rematante 
en los cuatrodel impaesto para reintegrar 
liños del conlratq. .
Como ios^tiarfoW ftthapróba'do uná- 
ó't ?mentoi'
ño habiendoMá's asuntob de que tratar
Se levanm jia 'Sesión< á> las cuatro
edartá, '
meno8
1 Nombrando presidente de lar;fi ^.I^fip^iaio^ 
mc^rg^da,d,e ;e;8:frpi¡par,lR^.hí»l^q4e-.|(p,p-
ista de opositores a noti
.1. H^,er5i,,y}4qiifrpgé,
)-i -G
. iJ l o i ' . ' í . i .) ,0'-'̂  'u. , : «
' RefiláMdcóó.. al PAufeagip fig l. acprg?adp 
q a r d h a p e ¿  npt|r/qúo, Í9d#/̂ la 
prens# .̂;se Japrqnta dje- qiî essdqsihsuícos ide, 
guerra kf> hayogúsp mds, pafift qjprpUarse
'a^tealdé dé Ĉortés dé la frontera, dê ĵ s 
halaiices' édrr̂ Sl>ondie.ntes tercer trimes-
en-pl pgotsj§práefciqq¡.]í „■ j , . •. ;í !í\ 'i ,.j
’ta de Ippdp^, Siuy dufias 4® .qilo
ministró señor . J^Sr^dig; pousigipifsl Op, 
ifííúónde. cliihp^  éí tot eréd^




%  r«?cuad^,,rtY w é g d  4040 lo i
; fTe#Ín%»fl W eu í9  (90pflaú4q egj .qdp 
W é^r§é£í|#  .itargira.: pftfhÉíieptarjafiiM: 
fiispi^^á dWPlIépepté'el lap|i#úíable. yj^s-i 
tteriR8g:,napfiragÍQ; dél. ,y
fihtoÓppS;Ser4!B|:piqpré̂
, La anorm«fiiife4f4é4á^e8éñtÍB '̂SM4oióh' 
(política permite, segdú.Eí JVacíonal, augú-
i LépstdgraciRneS, fie, respelp, aña¡|e, ̂  yér 
la (dél f  éfté?;
i  r^ste yperjódipo îa, ephdpota)
' PpmíprQmetin 
áí(é^ «li^sv/Gortoai
w a fl» é é t9é#^;mdaotácíup.p^ 
gré^a^ h®géúdéiWddí.#BÍ¿í9iS 
rar, yi^afO fiifiai 4  i im
iHbiRtfestiijeiOResfilei péMiitie
. Domî n provincial
Bajo -presidencia del señor Gatíérrez 
B^^o y -con asistencia fie los vocales que 
lî íaltitegran ha celebradohoy sesión la Gó- 
ndBÜdn provinciaL ; ’ ' 
p,pspues de dproBar el acta de la anterior 
fi^ sancionado «el. ingreso én la casa de Mi- 
'séfléordia de los.mños, Pjraucisco Lozano 
Ratnos, Antonio Jurado" Elorído y Pranciá-̂  
cp García '.Rodrigufip;, 5». e^.,el matúcotoío 
pjfovineial-él de-jtos défaientés María'A. Cin- 
J<|f̂ áL̂ |z.,,Juan P.l̂ ^̂  y José^Yi-;
rrQúédá.SQfire, ía;mesa ej informe relati­
vo al alienado don Juan Aguilar Postigo.
Se acuerda formar expediente para la re- 
'*^“úridgfinitiiya Mdé los locos Lucio Mu- 
eredía y Antonio Bérnal Cortés. 
í mismo se acuefdá adoptar al expósi* 
to'Gábriél'de Sail José, de Autequer.a. ' 
ihfoifiie Sobre reclamaciéu
^i%4el905:
Se dá iecturaj á un oficiq del director de 
lá'’Escuela oflpial ■ de Industrias y Bellas 
Aríes en eiyque.|«^ de pose-
^ipn d9| ĥ d|l ̂ ^^^^|es|ableeí pí ieq
La i^nisión dued'̂  ̂ ,., V
 ̂ 'Visto el\’|¿fo|^á : corresr
F®d̂ Íéáto»éé̂ aCú'ér̂  fié te-
'̂ n-enós en el tériúino mqnicipal.de Carratra- 
parala construccióndó la Garrétera de 
íPeñarrubiav;' -  ‘d \ . ■ t í i -  f<
I adopté la determinación de imponer 
Üá mtdtd régMméútáriáYtl alcalde de Péña- 
■rtubj^po  ̂ató haber rániitido él certificado 
delingresós que Sé ié tiene réclamado.
Sédésigna el día 3, como primero en qus 
ha de celebrar sesión durante el mes de 
Noviembre'la'Comisión provincial.
del; G^|r|n|d05 áédáo Atolro
fiel áicálde de Cóín.¿n, .61 cual- manifiesta 
éste últmoh dos fondos
dúe |a; cóntTaiá'’ dp eta-
bai^pdo,* paréhOTjhî áY el''tóónflícto surgido 
iPtíb ' las tomPntas dúéháid; dpééSi'gédo so- 
hrenquéltérmidoyi'-''
•16 ho hahiéndtí jmás asuntos de ique tra- 
¡tap pe Ipvantó 1% sesión. . . ;
La viuda del duque de •ViSta-hóriñÓsái doñtó Jósefá PrÉI sé éféétüó̂ ^̂ ^̂ ^̂  eíhauti-
i p B t á  r e e S b i é a d o k m t ó ^ o é í t o l e g P á m A p  ( f i é  p é -( P a i á e . ' i U  V -  y t y i j , -  . ( i
í, . iPordádtuerledíd^úiá^pdídíó' máytfij déf 
Ja-loada fieloinlimté^^dón ÜárlóS > 11̂ ^^ didól^plre.
J u t o n í U C h s s d t t t í í f i i a s ' d H k o é í a t i é á S ' ^  ‘  *
Jeñh8i> ■ -/Utíí.rOU (tino;'' .v:--:'-/.?,; f
í ' 1ígn M ó h Ó tó M d o S :^ 'r^ r^
''‘ÍJ o ü tó iM é ii'
^ ly ihy^u ígcé rvé r ’
/ o ;v ,v a í'..:/
U  r y ;  J f  i , T í  t - i S í f c
, j,TSábfesáqife
‘MMWéO'
b ^ ) ^ t f íB O i^ 4ypsdri|md9̂
qúé y dtóh de Pa­
bló
tiá
Blánptó,,ed í̂ é̂jgrésé dél abuelo y
ípl 'rpéieúttécidtó,’ dbu tcfsé Méta Óíler .y '' 49á'íii'FÁAdv'ilÁ'‘#1 « T A k i M  M . Í
ZP fie un hijo dé dóñ-^é'Maia'ureixel,y de 
Su esposadoña Rosa Piño.. í
A^PopeUói^Én el> MuisUeí ■ Yípjafiié 
ayer atropellado .i»rfup, j.opohéde puutp el 
riiñode ; cupb^p tófipsr lAtnhrosiOfMatpo Ca- 
■rHa.f i .  t s
de laj;!^  ̂ Alcaza- 
je  cttrarpu^ahpeqo^
í i d^ Yehicültó» Antonio Bur
á á
Jos instópetóros qé 'vígh^^á' ferés. CaSque- 
íi|]íSyf^heta, han sidó nótóíbradPs don Yic- 
tor GarOiS. Garbia'-y dÓÉÍ*'5̂ ihncis6ó‘ Alvárez 
illanco.' J
-I> 'phrptttoiitóc eséán*
ii|SJe»ien lá ?vía detenidos
áyRií E á i h i ( . t t e ' ; ; S a ú r é z L é l o ,  José 




TirfXOiíí :-¡4 Tí ' Oí
.. ..Á ip n tiu e i# :
A;Jp#( dófiéi iaéPMontero Ríos á jialacio 
a .comunicar al rey
f i O h e S . , . . ' . .  ' v/,r/;i>í5-T -.■--'.--■•S-;
Montero Bros que el rey le había ratifica- 
f  para fo®Bp#¡r;Gahinetévpihaen
pstahIeciendo.’pílgiliMias ópndídónes. . i ' '  . 
' j9íll®d9l9M' Vúlyé%Á á ;Tpalado.
C liH ÍnhIo>dediiipdóñtoneá «.'
l^ro:
>'w )b i
coa los müdshóS 
MniBTO Cl-ñM énád
Aates de-reanudar Moi  Jas ̂  gestionas.





SeguraSiPflte' qiitódará hoy cótóstftíÉído él 
puevo^Gobiéftioí,'! ' ' ’■ • ' ■'
'é A Ñ C H É ^I
, ■ J . ' V
/  AyiditeBii^bhT'
• B a j o  I g i p i e s i d e u d i á  d e L a l c a l f i e  d o n  J u a f a  
< Í e . v ^ ^ , á í e i í i p a . , G ! 5m 6S  c o n g r e g ó s e  h o y  e l  
E x o t ó f e n t í f l p p ?  A y « n * a m i e h t c |  p a p a  c e l e b r a »  
s e g L ó p  p x t r f N o n ^ j E M t á a  d e  s e g u n d a  ^ e t í r e v o e t o ' ^  
t o r | é p , ¿ 6i Í , p e z a n d O ' ^ e l  a c t t e á -  l a s  ' t r e S « e ú  
pmtps
' ■;ÚTi5>ífê s‘;óLd |fn ^ ; •
Concurrieron á cabildo los señoreé'dÓdM 
tejatedsiguieiít!«t - '■■ ■'' -‘-yÉ
’ •NtóvarrO'Tj’njfiló, Gédsfétt ^édez^, AÜtt 
£i8ra¡ Sánchez Pdstor' Ré^i^, Fon'ótó’^  
León ̂ MufioSíUefiSOlév Dbúî íGÓnMesV'' 
ibez' (Gottá/-' -Dbmit̂ uíez ̂ íí#fa, Réy 
rrionuevo, Gdmez de Gádizy Gómez, Lrife- 
yiSíPJeayó,ÍSátú£h6Ẑ BSItéáfttó, Fárr'á^ & tM -  
ña,R«fiilgüéz Lagútfá, Ĝáréíá ’ S
pqcaéntra en esta 
^pitaj puestróoBáissnd l̂ notablo bajo de
^ T 5|[a^j[i4 ,.^E%pL.íeiJfpr^de; las.tpes 
y guinn? wí®̂ Pdí: Jqs se-
ñbréq dón Sávpstto^s)^ 
r|iV doñ̂  Enrique Ramop Rodiríguez, y  nues­
tro ; ctóntoáñero en lá prérisk ̂ el director de 
'Edüardó Déón y Serralvo.
¡ í ̂ '^1hL|6a 'yld ih4  *-rLos portitoresí de 
Ipŝ cddíénteritós' éfeíá cápífai'pe' éncuert- 
itratt TWúy inerioS hü®'®*! ®1 tráje prínritivo, 
saz vesUdurdsXse hallan eu estado de- 
Ip, ' ' '
Eu afióS antejqbtos al- llegar esta época 
sé hqdúfiP á ®qpq)inf®li®®e topa nueva,pero 
}á presfmíp, 4-l< q̂úe.payét̂ se ha Jntgrrum-
A’ ’f  '  -'1T f M pseasp .estipendio de que disfrutan les tvj 
impide 'áállsfacer por ií  propio esta ñece- 
«dad, , ,, ¿
; EÍTpi ŝMéMedeT'la Qondsión municipal 
dfe Oementerios;« Séñoy G ó^z dé Cádiz, de-̂ ' 
fie gestionar la cofitcesióUim Buevos unilor¿ 
mc^'álos partitores.de las nomiópolis.
RáfRllÉlttMiKdv-̂ AyeriTvî  impoi 
t|udes.»eformas,efeQíi;uadaseulos nichos ŷ  
ciuadrOs del cementerio de San Miguel,hc ĵ 
fádirsccitónd# â íf̂ rejadcM? dfe. dicha nr 
áor montenegro^
rneíei
« « t íi 1 ’ í  • ^
PlksÉé ' '
El secretario Br. l(fifii(í̂ îkíálé,'’d^ectu- 
ra ai pliego de condM^P ̂ á‘é .&«s*^ 
vir de base , para’
y ñnpué&ÉÓ'déf étón'SÚ-
®  o^mlaferc«s la fOTam¿e%qur|e
ha c o jp J ^o á l^é M ^ó h líe ^»
Dice que la diferencia «q ffiódOé es de
o r^o lis  peñ i;;Mp u i;  ^
i m  epŝ  qiejóras.salta Ala visfa la toC9|§a 
nlo%Íaa comáetencfá fiel .ittíéligénte'maestrr M
de'̂ oItóaÉi kéñfií'Mónt'ehegifiÍB'
lTód#éslfi'én e fñ íá s ^ f f »  Óifién.
I íAfitós* éltógiós qÉeéípór̂  Éms'-%ab8jo8 está 
4 éiiecSendo>olfiparm*adOTfiél cSBÍuentrntio de 
Sjaai^MiguelvuntmoItlos nuestros. ^
. Tem tko Ocpfy«nt©a.í+^M0.y,ííno hay 
fjinción en este, teatro cpn el fiu de preparar 
el decog^do, para el drama.I)g»-Jjjtqn le^ ,  
áís jpéoilf^ ̂
Se emrena toda hr sastrería, construida
esprofeso por la empresa y  
díeco]
con
raciones, -'iftóéáelasotóoB' elí escenógrafo ,̂. 
dbn Eduardo Amórós#.» de;Yfelencia. i 
También se hrúpáésto mn epsayo, *pai4
e narlo el sábado próximo, el grandiodi i,0q 
la moral y filosófico,, del Sr. Folá -I|
-titu la d o ia íllM ^  
rafio huevo y  jlujvzó atrezzo.
-Tenemos la$ méjores noticias de e.
(fttoha alcanantollm número 
^déedtaciodsMhalltó<'«bora conaegaidi 
l ŝ teatros de Valencia, Barcelotóf̂ ña!
'zá y Alicantê . Ládbra eB-d».suma lacl 
eiiase vfenüid la ÉiasiSilrff 
hqariai'dhB tiene «n gnerrá al-imperio
Sabemos también que el S r .  Mufíoz hace
m . íBMi
Jb. Ü Ü
W P É i
m i A -
ad. 3ÉBépT3l«.t:
tdcíón î ntií$ép,íí<̂ a,̂ 'féíf- 
It^  eX(|,ulsito parala hrijf̂  
jjieza djiria de \a cabeza.
 ̂ütt Laborâ
tofíó ̂ unicípaí d,é Madüd
á̂ íó& iTuscoSŝ  
prúéba queCí p> 'iducto es, 
Htj l̂utartieru.e mcú̂ enijívô  
'w—•
: Eí méjof «iicfobícida cow 
nocidô  cpntí'aí el bacilo de 
la CACViClEyldbseubierto 
pflfi ei .Doctor Saboaraud, 
Cura laCASPÜ, la TIÑA, 
la VE'IL'AOA y demás 
éníermedaües parasitarias 
.deí dabeno y de la barbn« 
‘ : ' ;  ' :
bhk b̂ éacióu sublime d̂ei protogonista de 
la obra, Octavio Ivano/f;
“ —Trabajando en la esta­
ción del ferrocarril el 'obrero Gonzalo Ruiz, 
se infirió'una herida en ei pid̂ izquierdo que 
le fuó curada en li|/ estación pbr el /médico 
dé guardia.
A i H ospital.—En el sitio conocido 
por 2Ves Zepitas, cerca de la estación de 
Cártama, se encontraba talando un , árbol 
José Reyes Vergaraj cuando tuvo la des­
gracia de caprid suelos
Del g6lpe'!ifeéuítd coii Ihí’chderâ ’ dereáha 
lüiacionada y el ojo del mismo lado contd-
José Reyes»se traMadeát̂ sia capíVái,si8pLr
A  ’ extíngala  oon d en s .—Los veci-'̂  
nos de Aihaurín el Grande, José Seton Bur- * 
gos y Miguel Gonî ález Burgos (a) M ig m lité í :  
han sido ingresados en aquella cárcel, para' 
cumplir condena impuesta por el juzgadí); 
municipal de dicha villa por introducir ga¿ 
nado en propiedad agena. ;
l>enunei«tdo.---Ha sido denuncidáí 
al juzgado municipal de Periana el vecin|o 
Francisco Zamora Raya, por varear y 
aceitunas en un olivar de la pertenencia de 
Rafael Raya íoledd.
 ̂ Consumos.rrfl>el upo ai, tres de íío¿ 
yipmbre empezará enBenaoján y Renaniat 
gosa el cobro voluntario del cuarto trimesí| 
tre de ̂ los repartos de consumos,
vü - /-a;;;! V, <;ri¡r 
’Éi oolérecelodsl.—Deseando
r:A,:/íí;í
. jíí-JhJl rJ-'oav uiviu ponet
'í4 b prákjüca tíuaipensaift\wJfcfi>̂ flUe yq di^q? 
á conocer en el número antérior, el tenieur f  
te alcalde dol.octavo distrito don Antonio 
Navarro Tríî jiRo Visiíó’ ay6r.Â Íos /Balesia- 
nos, los cuales acogieron gustosos la idea 
de instalar en un pabellón del edificio dour 
de aquellos se alojan,;, el correcciofiái dé hi­
tos la corresponr
diente antoiízacipp iusp,ec,fojr de la or­
den y uña-ye? que aquélla se obtenga el 
señor Navarro Trujiliq.rennirá fia j finta dé 
cárceles para llevar á la práctica su . pr̂ oj-
Áeeldctiiis < d e l tvSl:»g^o i —Traba­
jando ayer en 1̂  vía del ferrocarril, el ohíef 
ro Gonzalo Ruiz sifrió una herida leve en 
el pié izquiprdOi siendo curado en el boti­
quín de la éétación.
. B e n u in e la .— Rafael Mesa Menendez 
ha denunciado á la policía qtíe anoche se 
presentó, en su domicilio, Salvador López 
Postigov-el cual lo insultó ^amenazó, ape­
dreando adefiiás las ;ventanas de la casa.
Es la segunda vez que el denunciado lle­
va á cabo tales bro mitas. , 
'HubMbtalf—iA,) las‘ don de la tarde de 
dioy se háL'Veríflbâ eí'emrel Ayuntamietífo M 
apertura d̂ ei pjii^p-de condiciones para la 
sfibasta< déi'árhmdó'dfe mercados y^^uestós 
púbiícos'i
de secretario ‘ él otféíal dfeí hegociáno señor
mente en 50.000 pesetas, que era eitip»;-‘de 
la subasta, á don Antonio Bueno Váidas. 
 ̂OeemuiBro d e  panes. — La comi­
sión de abastqs hizo ayer su salida decomi­
sando,> buenv- núfiipro de, p^ps/faltos f ie :
fecha al quince del actual.
R eelam ados.—En Campillos han sil 
do detenidos Joaquín Rueda Padilla y jsu 
ih'adré ísaból Padilla Giménez, reclamados- 
potwá̂ nél Juzgado iüstructor 
También la guardia civil de Ojén ha en* |
w.rvA-«M/\ H i l e v f m  ‘ IVf
r P«<ep4a<pem »h<m f4ee8 y ^ ^ ^
P in ic o  con  90? - . ; ’
Dteo U
, Precios esp8<fiad(e¡»'pa«t'08i(tidadeii« 
CONSUMO PAGADO ' 
f ,ií|fotaa«ilRea4nas, Aguairpás, Bixí'ííftí̂
' pjBiles y Oblnzes baratos j í  apropósitopass 
íüPSáp clase dó^bajos.
Étt Casabermeja queda abierto desdó « t t M & O B Í r á S  ! J l T O G « p r
A N T O N IO  C H A C O N
p é lle  ®S, «r Bf Al^cA®A'
iéonstrisocipti s o M ^ t .'
carcelado al vecino Martín Gátcia Merino, 
que estaba mandado c&pvUrar por el juzgádfi; k  
municipal del puéble.  ̂ . ¡¿m*
M erodeo .—Por hurtar una cuartilla 
de beliotas en el cortijo de Pococunde, ter­
mino de Archidoñaj fueron detenidos José 
Senciales Moyano y Luis Senclales Conejo*
Y en Campillos también han sido deten!,-; 
dos por sustraer igual fruto del cortijo de 
Cruces» ’Hprrera Luna (a )  T a b a r re ra  
Juan Cóhzález" Camera {e^ M e n t ira , ‘Miguel 
,González .Maldonado y los hermanos José y 
Juan Miguel Lozano González (aj Afoéósos. 
,»;/Geotañ»i .̂-f ]̂B'rancÍ8C0 Doña Ruiz y 
Ántonio Tbledo Cabello han-sido deteni- 
go8;'0n íYuhquerp.»por hurtar cómo una cuar- 
tilJd' castañas en una,,ñuca de Bartolo­
mé Cabello Corbáoho.
á precios baratísimes
e l ¡  V e n d e n
m,arcos de hierro» fearrÜes para Dvas y 
isas y dobles fundas para barriles de
iSlMS 0 EÍLPDLLIDG ElÍELCDm; OSE lOLOPiY'DESAPAREO#; ''i
YliPi'5?A: A . Marmolejo; La Estrella; PJata Meacscs y Períuiúéi’ísP̂ -  ̂ '
igrabe Papan8, Aguaá,, Mineralesí 1J
DllOGCEfl^A UNIVERSAL, Granada, 03. MALAGA
EL COLEGIO DE SAN BEKNAEDO
cnenta-coiíla feutorízación oorrospondiente del Rectorado por reunir su local las mejores 
condiciones higjénioas-pedagógicas y do seguridad. x
DiF@ctijp, el Ppofesoip Normal D. MANlJEli MORENO MARTINEZ,
Primera ensf ilanza elemental:y superior.Eduoación de párvulos por el método Froo-
bol, contando para«©llo con los donaz necesarios.
Ihabajo manual. Faspos y escursiones escolares. Lecciones á domicilio.
d e l  C a l a f e t o  n ú m e i ? ©
■ M  : i ^  r >  E >
98IITHFI Carburo de calcio y material completo para instalaciones de alumbrado y 
IvItLlliáLi calefaccióiU)or Gas acetileno.
MHDBLi.—Electro-mqtoreá» lámparas y material de instalaciones eléctricas. 
MJElJOjElL.-r-Máquinaŝ eFramientas para labrar maderas y m,etales.
MBOBL..—Motores de Gas,y generadores de Gas Pobre.
M EDEL-—Billareé, naipes, dominós, cafeteras y artículos para Caaiuos y Hoteles.
Sa« Juan de los Reyes, ¡2 y 14.— Málaga
nos, ■ - ■
ará» rezón, casa de los Brés. Hijo y 
t,o de F. Ramos Téllez.—-MALAGA.
A, Ririz Ortega
ía iM io - .P a m t iÉ ít ia
ai
-----  y, , „  Además se les ebnsidera autores de otro I
El arbitrid' M  hurto del mismo fruto, cometido en el par-¿
tido’ de/!Huittbiía,‘ ;:y fincas; íú’OpiedM dól 
don dámílo &árcíá Cámaehó y don̂ ’̂F̂  
Cisco García Gómez., , •
.colón sin dolor por nuevqs proc®' 
tos, especialidad en Dentaduras,»*' 
as deftídaft clases y de .todos losjsis- 
eonoeidos, oCftfonas de oro, orifloa’- 
înomffitaciones de porcelana diei)|4e« 
_ .ot y puentes haaníovibleS. 
plaza de la Constitución, 6 al M, alaUM» 
l̂ela lícita OrientaL
ijaf 'mf'ri I '' I "I Hi.
El guarda’^tticular de la calle de Larios í
|> A S T I L L A S
(FRAIMQÜELO) #
(Balsámicas al Creosota!)
Son tan eficaces, que aun en !ps casos mas,
P o r .fa ltN d e D tím e v o .-L a re u n ió n jM a n ^ ^ ^  Moyano, al pasér esta madrugada’ y 
convocada parata/er én-el Ayuntamiento i por la calle Strachan, vió abierta la puerta lAa tos pertináz y violenta, permitiéndole 
■aró-bjetó de'nrata* la forma én que deben f de la 'casa número 9, dónde está instalado “ " ' ’ '
ĴEnhopLiiiE áeúiA ItrklaWgueño.
íŜ iĵ sta recompebsá de los. valiosos ser-j 
ívieios'̂ ifefestados por el laureado piptori
don JosefGartner de la Peña,- q varias I ftériór promovieron 
soñáiidaSes petten,éciéhtes A la íreal acade- f reyerta los yeqinos 1
Ta  n  - í n / 1'in rVtfS A l/« M /\n . al a «í 1 tv« r í"DL»e4 ’.T\,4
de, esta 
'és,t| divi­
dido í¡l púébjlo de Churriguá', no pínqo céle- 
brarse por falta de.númepp (te concejales, 
R e y e r t a . - —A las dpee de la noche an-̂ i 
un» fuerte Escándalo eñ', 
dé lé''é8éfi' fiúolérb '4 déi
desea
mía dg Londres î ii lás j[ndágaciqoes artísti-1 cálle del''Priego, Diego Fernández Hétedia* | Palbtób; de 61 años, cae 
c^.queésto8íhaú realizado por Andalucía, | Fernando;Heredia Hétedía, José Pérez Mar-í IgoaJejá y habitante eu ía
sar.idurdnte’la noche. GpntiBuando, sa ust, 
el almacep , de/cerqales de don‘Leafiiíro i se lójflrá una «Curación radical*»I
tórtine:  ̂Garcíq»el'»cual,ei§tá domiciliado eu'!  ̂ s fll’iselo: UNA P6S®tá calai'
BsUa-Visfá<l ‘̂ ■ ' i parmadá y Drogfi*r\a de FRA.NQUipLQ
f Al mismo tiempo el. guarda notó que un ’ ' pugi-fs ¿|e! A
hombre tratabfi:de alejarse de aqueMligar ; -  “ ' ; ". -'V . . .■r.'
por lo que probedjo a su- detención. » úlkW'rm.ía 6
- Eigdésconoeido dijo llamarse José Claros í 
sado, naturél; de
misma calle nú-
existaidl propósito de,nombrar al distinguí-1 tín y José Pérez'Redr%uez; resultando este I o !
do artísla acaidémioo correspondiente de la í última-con uiiapiedda contusa dé dos cen-| El guarda tocó el pito de señales, acu-
indicada cbrporacióní ' |timetroscleil^gitqdqp.vél ípŝ slo dere(íh()j.|fit®Dfip/̂ qrios bompaSéros, uno.de los cua-
Losgtahdes méritos» da nuestro paisanol Lqs cohtrícantes quedaron todos deteni-1 i®® filó, dviso á Ips hijos del Sr. Martínez*. 
Pepe Garloer, lé hacen dtíieedo* al alto ho- dos. ’ ’’ L Personados éstos eu el lugar de- la ocu-
nor que traían de conferirle. . « Al conducirle ,̂ á ja Aduana fué talla|w®ncia  ̂se.procedió á un minucioso reco-
,Le enviamos. nüest*á felicitación por an- aglomeración de osáis que salieéon'-á-pedirfiiocimiéá'to,'encontrándolos cajones de la 
ticlpado. Ja libertad de sus com padres  que- hubo ne-| mésa escritorio abiertos, habifihdo desapa
... ^ ____ ___^ ____ _____ . . 1 -------- vtan irl'/^  a n  rk) a -f-ti... 1 K A n  ' o d  11«
Hijos de Pedro Valls-Málaga
Escritorio: Alameda Principal, núm. 1? 
Importadores de maderas del Norte de
1 .’»
La ca lle  d e l Mltísq[iiés de  Gua»»̂
diaro.—Al Ayuntaimento, d̂  Málaga le 
sucede jq que á ios mfloatorerqs. , » 
Que nunca consU]tnan.la s.uerte.
La mejora defdar. salida. á (|a calle dê  
Marqué&de Guadiarq .Rojla 4® Alamos,ofe- 
tuyo los genqrales\,eilqgio8 y el agradeciH 
miento de Jos’ propietarios y , vecinos de. 
aquella vía, que juzgaban la otfira de gran 
utílid# y ornata.
abrir él bqqüéte; nivempédraaps, ni acera?; 
ni alumbr’ado,ái limpieza,̂ hada en fin fie lo 
que constituye la urbanización, ni aquellos. 
l||,';iBervioios públicos á que tiene legítimo de
Icesidád.4e poner db  ̂serenos en el puente I recido,85 pesetas en plataj Ifo en calderilla ! 
de la Aurora; pavaimpeydid el paso de aque-’ly  una cadena! de oro que en 1,os “mismos ; 
líos* ' ' . ; ■ , ;; ‘ |guardaban aquellos. > „ i
..I», ••  ̂ 'La  caja, que contenía-conp>;unas cinco'
' , & I ; ’ '• ífmil pesetas presentaba tres agujeros he-
, ' I .J 0  U á P |T G 1?1|1C 1^ : | cbQS con barrena-pero sinque el ladrón hú-
' » [ hiera conseguido respecto á ella sus propór i
Euir â, de América y del país.
Fabrick de aserrar maderas, calle Doctor 
DáviTa (antê  Cuarteles), 45* " - V '
s a j M ^
■ / "'FÁBTRIGAíHlPEiSl» ' *': í''
r#E''ALG O eo:L '’''r iM ico :, , ;, 
Venden el de 40 grados desnaturalizado, 
con todos los derechos pagados, á pías. 20 
la arroba do 16 2{8 líteos.
Por hectoWti'os á ptas. 114 los 100 litros. 
S.s«ritorio; ALAMEDA, 21.~vMALAGA,
GéntPibucddD. -La cobranza volun- 5 P°/ « « tiempo.I ■ En el sueld fueron hailaaos u palan-*,taria de los recibos dej cuarto trirnestre dé ̂ euélb Tuéron háHados una
1905 por los conceptos de RústicaTUrbana, I
Pero todo el proyecto quedó reducidqé Industrial, Minas, Utilidades, Gasinos, A®- ladrones pa-
.............. ........................................... éidental y demés conceptos de,cargo, ha de ra .amortiguar el chirrido de 1a barrena
de tenerflugar f n los pueblos de la zona de ,
Antoquera, por el ...ricaudador aubalterno; 
de la misma%on Cándido Corrales, en la P ™ ® ‘JP®;
El miiíci-calepfur^S
Discos febrieidas al saló! de González
Lósiinédicos lo recetan yel público lo proclama
Comé el medicamento más eficaz y poderoso con
> t T-*»T'ni Trk Á O. +íw4 <i r*1o c A  Q g  llC D rC S
frecho el veeindárío.
'' Sería de desear que el muhibipid ss preo­
cupara de la deficieheia que d'énunciaalos{|i905 
ordenando que la relorma de la calle deí, 
M a rq u é s  <?é GMCwííttHo sé ultime y comple- 
menle, cual correspbhde ’á úna vía localiza­
da en el centro de nuestra péJ?lacíón.
B e sido ieconocido ei
pailebot Bautow; -dó la toatrículaUe Garrui» 
cha, resultando útil para la/ navegaeióh.|
-  Ha sido nombrado segundo comandan­
te del cañonero' M a r t i n ; A lo n s o  P i/nsón  el 
tMiienle de.pavío D. José Montero Reguera#
—El >de igqál graduación don Enrique 
Sftirra López y Btrifié'ta ha, sido nombrado 
ayudante de esta Gomándanéia de Marina.
Atropello.i—L^ Gcinmndancia de Ma­
rina instruyeidiligeneias por los malos tra­
tos de que ha Sifio parte d̂e al-
; nos marinqiop a|®̂ m»Pé»; Y» G énova , 
inn vetodedon dé nváé: iiamado JúAh Bsca-
dorma siguiente: ronde franquear los autores del roho- ha*
triias CALEN URAS y toda Clase  ̂
infecdosas/ Ninguna preparación e? q,e,.,.5j.Csto 
máá rápido y seguro. v ¿Bréelo deí la caja 3 pesetas. Departo GentrM, 
iciáde la calle de Torrijas, num. 2 espina. 
Nueva.—Málaga.
Beatas 14 es la
. ce- Pé
rrhf|d4*̂ s moipréSfeát¿b̂  áe-violen- , •
Fuente Piedra, id. 3y 4 id. id. • j j. u-* ^  a ’ i “Hiimilladeio, k  6 y 6 W. id. J ® jnígado tambied 88 personó on U ca-
Moüioa,'7 al' 9 id! id, (^roV^^e aLedíca^a ac agencia Qno más da por aUiajas, crespones■’ YAile de Abdalejís id. 8’al Í0, id(. id. ‘ detemdé ClaTos, que se d dieaba ac Aam Ás efectos sin cobrar tasación y a un 
En los días 26 al 30 del mes de Noviera- a dar lecciones de primeras le- ^g^ îazo. - Interés convencional.
bre quedará dbierlc el aegundo periodo , o- S%uTin3 .d feo faTaroef'* “ ‘■“ i luntario en* la-oficina de la Recaudación de: t̂ L f»® logresado e a ca e . ,
Antequefa, durante cuyos días pueden pa- i Q-TaH FáiforíOft dS  C a m a S
gar, sus cuotas sin recargo alguno, los con- de Vitoriay Colchones:metálicos á precios 
tribuyéntfs que no, lo hubiesep . hecho en económicos. Camas con colchón metálico á 
sus pueblos respectivos. i 25 pesetas. Interesa saber que se alquilai|í
H ui-to.-na una huerta que está en-, "idablaa ooqplqtainento nueros -áJ.AM08, 
oláOada eii terreno do Ardalee, onyo arren-* »,.PraaimoiPnorte ̂ e n a v o n ^  
datarip es Francisco Chamizo Ayala, Jhur- 
tkron como-unás 15 arrobas de batatas.
' U  guardia (íMl practicó diligencias en- ordñftñz.-M¡irñüé“s: í f  MALAGA. '  I
contrando; en .la casa de Pedro Mora Lo
": Fibricá de tapones y ser rín
■_? de corcho. Cápsulas p|ffa. botellas de .Eloy
é̂z ' Á lr ^ é o n a d r  de aquel ,|
ñueia Yald^v^®1 cual SubiÓ! á  bordo del l|i3ÍD , doqy íjpédia déúvas, setenta; mazor-t 
- ' ’ *' , .  , _ »•>«" de maíz» hetentay tres membrilips; y i
LA ALEMANA
jnencionado bóqueiál objeto de ésjliBnder su 
í̂ ercancía. *
Juan EsCañuela tuyo que ser ci|pado eh 
la casa de socorro dél distritó de la iAlame-
da, de una herida eh la regióni frontal.
La vlr|j.©lj|.—En ía Comandanciá mu­
nicipal fiémos visto 'hoy úu pairte firtnádó 
por imo deios cabos dei duerpo, el cual de- 
nuneía qné en Iq casa húmeró 2 de la! calle 
de ía iSónstancia (poítaí) é® encuentra hace 
días ¿taéado dé viruela, con caracteresí dé 
gravedad el niño de 12 áfiOs Eduardo Gra­
nados Marín, cuya madré se queja de que a 
pesar de !hab8r dado aviso á lá casa de so­
corro corresppndiénte, él ;imédieo solo ha 
hecho arpg,cíéñtéfiñ& visita en í días. 
Ta&biett dénunciá dicho ñ®rt® que éú íé
calle.de Cpartelejo núm. 11 bay un atficado 
de dicha énfermedad»:. y él: 23jalléció Ma- 
uel Gallardo Luqué,8iii que hasta la fecha 
3 haya desinfectado ía Oaéa. 
ií¿Por último el párté da cuenta . de otro ca- 
v̂ fvso existente,en l a , . 
í /;! B ob dlspairp|f.^Anoche se hicieron
dos disparos de arma, dé fuego en la calle 
de ía Amargura y T e ja ré s  sih que. pudiera 
ayeriguardé el nombré^ los autores. 
CaidB.—Eq el;Pai|q̂  -uua
s pieles, una de cabra y ótra'dé oveja, | ' CALL̂  ̂
siendo reeodoeidá aquella como deJa pro-1 'En este elegante establecimiento se ex-|,íjt 
piédad de un bicho, que hurtaron el 24 déi; pénde la <iarue 4 los sij îentes precios: I
pasado Septiémbre á Antonio Sierra|Milíán. i .  ̂ limpio de vacÂ î .î  ||
'  Los 'deLs eteelos tamhlón . . '
yarlos hurtos cometidoyh hqertas Inihe- p  F S á  S,2S « t ^  
diatas. : !‘ i P i  | Sé garantiza el peso y la calidad.,
Los autores no fueroii detenidos. i OALLE DE QASAPALMA NOM. 3




CIRUGIA, ORTOPEDIA E HIGIENE
JO A Q U IN  G AU IU K A 
Frim era y  ún ica casa en M álaga
dedicada exclusivamente á la venta de Instrumentos de Cirugía y Mobiliario aséptico para 
Operacirnes, Autoclaveé Chamberlain, Cura de Lister, Biberones, Geringas, Irrigadores 
Smarfc, Medias elásticas. Suspensorios, & &. Gabinete para la ventaV colocación de Bra­
guero» Eajás ventrales y Tirantes emopláticos, &, &. (Especialidad de la Casa).
JPBRCIOS F U  S B A »A T ÍS ia iO í?.-V E W T A S  AL* COHTABa
61 y  60 , C a lle  N uevas 61 y  63
ñ t L3IAS TINTOS
Z B
DESPACHO OE VINOS DE
C a l l e  S a n  J w a j á  l i©  , ^
Don Eduardo Diez dueño de este eeíablecimiento, en tMjmb.uiüCíón con tiU acreditado 
cose(¡herQ de. vinos tintô  de Valdepeñas, ha» acordado para o a ;ius á conocer ai públir
co de Málaga» expenderlos á los siguientes ....  , . *
FRECIOsií . P U ts ,




Media id. de id* id. ~id.
CfnartqMd. de id. id. id.
ünlifro id. de id.< id. id.
Una arroba,de Valdepeñas, tinto legítimo. • *, • « < • • >• « •« > <
Mqdia ' id* ivde id.*' id. id.. . . . . . * . . . . .
-O^to id. íde id. .id. id.. . . . . . . . .  . . * . .
Unlitrbid. de id. id. id.. . . . . . .  . . .  . * . ,
Una botella datres cuartos do litro de Valdepeñas, vino tinto legítimo; . .
N o olyldav las, señas: Cali© @AM JUA.lNí B I O S , .............
ÑOTA.-^o garantiza lapureza do estos vinos y el/|̂ i8ño de/íate eétabiociniioV¡ío abo" 
ará el valor dé 50 pesetas al que denjuestre con cemñcado de;a.náíísÍJM5xpfidido v)Oi‘ eln îll é î ulp o é ll cte;a.m:ilísiJM}xpfiíli por 
laboratorio Municipal que el VÍ90 contiene materias agenas sí íIíI 'proíitíoto dój la uva. 
Fara comodidad (leí público hay una Sucursal de). rriLjno .iu'-no enc-üli' Cannidíino.!* 1A
dades malagueñas, desde las coiqmdas de 
su popular periódico.
Muéhas gracias por la inserción que le 
suplicamos.
Lá’̂ omisión, Jua /n  M a r ín .—F ra /ne isco  
S ánchez. ^ B a fa e lE o ld á n . - - A n to n io  G a r d a .
Con mucho gusto nos hacemos eco de la 
reclamación que antecede, rogando también 
por nuestra parte á las autoridades que ten­
gan en' cuenta las razones de los e?;pQne,n5, 
tes.
Salvador Carrasco atentó hace líeses
contra su vida, disparándose unJ:iro en la 
cabeza. *
Delegación de IjacienÉi
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en esta Tesorería de Hacienda 62.526-19 
peseUs. .
El-día 6 del próximo Noviembre se reuf 
nirá en esta Administración de Hacienda 
el gremio de mesoneros para la elección de 
síndicos y, claajfiiü̂ lfifgs. .
Hoy en el acto de la vista, ei fiscal pedía 
para el acusado seis meses y un día de pre­
sidio correccional,
Ei defensor Sr. Martín Velandia, soste­
nía la irresponsabilidad’ de su patrocinado, 
afirmando que ei uiuero le fué, sustraído á 
Salvador Garra,sco OrozcQ,
Demándó deLtribunal la absolución del 
procesado.
Lo mismo este fuicio que el anterior, 
quedaron pendientes de sentencia.
GÍ̂ S|<?lCIZIS»6
El juez municipal db Santo Domingo cita 
á don liigaal RuizfMo^fiez.
—El de instrueción M  la Alameda á Ga- 
bin(# García Gómez.
—El de Coío á Juan González Palma.
—El de Torrox á Luis Silva.
■ En los (lias 2, 9 y 16 d^ Noviembre se 
reunirá la junta administrativa para ver 
distintos expéllkmtes íncoadós por contra­
bando de tabaco.
Por la Dirección general de Confribucio- 
nes. Impuestos y Rentas, ha sido nombrado 
auxiliar temporero del impuesto* de utilida­
des de esta provincia ei señor don José Sie­
rra Ruiz.
' -'jSj -̂GeñSls Aufgoa-to©' p wira»' c l '.giw::
™  S ección p r im e ra
Joan
I Ha sido adjudicada á don Francisco Ru-
1 • ■ T _____ . i -  ____
éte Ib-






dehesás dé las Yeguas y Jijnr^ato énfiláva- '̂
DENOMINADA .
a fa b ril Malagueña
Y'C0MPAÍHA.-i«ála*«
■v*ttfl,!lÍ2}fl,CÍÓll d 0 OO"* * ' .' 'Nuevos dibujos; ,1a inásipCrfecta imitación de
das eu' términÓ dé í Anté^éfájha, é nlumas oara I bnármoles y demás piedras dcwn'ame;̂ â ^̂i- ..4„ái *! i r O f i á s  fuuebres(to pofcelsna j  piumas para Esterna que: M <>M ém doM ^p% v^:la guérdm (fiñl a si^e'in^mpq^ tostoúa--^^ j  so 'a ñ o s  pÓ r su nuevo p r ó
seis caballerías conducián doée .fane-!| • cobéftízO dé los Mártires, en la Oereríai í e ^ f  e^ 'C um vopon so  anos p o r  . pi.:.!!....,... . . . a,__•««_ _ T7I. * \ xeai i menles éngas dé bellotas húrtádas' éñ díéhoé̂ ^̂  m señora Viuda
^odos ingresarón én la páfcel a disposL I- 
cióñ del;Juzgado instrfictor.; I r^ liriG R
! Mú©pt© rep en tln s .—En m ' X^alle áé réies-
esia îecida en ía^alíe dé Gorréderá núm* 81  ̂ ^ :P ép óé ii6;-^í
fié la villa ¿y* Almárgén j falleció 'repentina  ̂ Ko co 
inénte un hombre qpe había ifio,ál puéblQ;̂ L̂  ̂ 'íétoP 
vendex-alméjas,:
Dé. las,!, av®,ngP&,é|p Péra
reconocer eíéadáver, resultá que era
de Escobar.
ga: n ú m e ro  ¡XI ‘ 
tp a ñ ia , 7 !
in visitar esta oas.á 
Icáiidades. El iqííé 
mia dé 20' 0ia M|;
*él de l
caída Franciécó Amát S^chéz.infiítéhdpsé 
tmá heridf contusa'en la%(tegión supéciliaí?
derecha, de carácter levé, 
i^iirado en ia oasá déísócórro pásó á ; Su 
domicilio. */
-'i$tefunel|¡¡utt.-7-Ha fallecido en esta ca­
pital oficiar dé cuarta clase de la Delega
un yéciño de esta capitaldlfismadQ Migué!, j 
calpuláádOáé tuviera dé 35 á 40 éño| quaj 
préiieBta anquiiosédo ei dedo de prifiiediól 
de Íámáneí izquierda ̂ ^
Er|uizgado se píersonó éri®íugar de la 
ocul^éncia, instrtíj^ndo las «mígéncias su- 
marialeé fiejl ;Casó.,, y
EÍ10 del prósúmo Ñoyiem- 
bre sé ¿elébÁrá eu el Ayúhtamiéñtp dé j?i- 
zíarra ía subasta para el arriendo fie lqs 
rééhos qué devengueü todas ía éspecies dé
do’|o8; espécMleSípará colégíós y asilos, 
íiirañisurtiqp de cuhsŝ  y oánaas para mi-!ñós. Somiei-8''de't(:<dQS''sistemas'.'
f  ¿ediíni to. 
i|íí/AÍfifS'-máS': herniñsos.,colores de nuestras baldo- 
T a^ patentadas-sin fijos ,é inalterables. _ '
Ĉlases espaciales para páviméntosAc iglesias, 
, alni||bénes, cuadras, etb» etp.y Npé''''̂ symO'. 
;os dé 'áito y bájo relieve p â' zóeáros.y «eco-' 
.0 de fachadas con patente de invención.
' :ábricafíóñ4e,'pie;dfa!artífícia|:y 
nî aiip, feñi^s, escáiÓri¿s,;>zói:iáIoS,;!qífecm̂  
fe  ̂fî gaderós y demás'artículos.
bio Loreote la subasta de aprovechamiento 
de pastos de los montes SíeVm de E s p a r to ,  
C am uchas , G a im ó n , M á ld o n a d o , B a b ia ,  Ce­
r r o  g o rd o  y S ie r r a  A lp u ja ta , de los propioé 
de Monda.
En la caja especial de la provincia ha 
constituido hoy un depósito don Rafael Lo­
bato Rondón, para optar, á la subasta de 
conducción ‘dé la correspondencia desde la 





Idem. —lÉíafa.—Procesado, dqn Ramón 
González Barci.




L ¿yaínfiié̂  ̂ los señores
y!Jiinéuez, ,pn depósito para él ten- 
dilo áe fioBíe linéi de electricidad desde 
Gaucín á Sevilla.
Por esta Tesorería se ha' difitáfdój|^ví- 
dencia de apremio contra dón Antonio Fé- 
rez García', por no haber Satisfecho la con­
tribución industrial correspondleite al 4.* 
trimestre de 1905. . , '
; B o l e t í n  O ^ e i a l
Del 30:
4|al orden de Gobernación disponiendo 
que á los efectos'de la ley del descanso se 
consideren iaborftbies todos los días del 
año, exceptuando los domingos.
—Circular del Gobierno civil relativa á 
orden p̂ iblico.
r-Providenciá dé apremio dictadq por es­
ta Tesorería.
—El Ayuntamiento de Pizarra anuncia 
una Subasta.
i-^os de BenpOján, Bénamargosa y Ca-# 
éSablpmeja anuncian ios dias de cobranza de 
cqnpmués. í'
—Tarifas de arbitrios extraordinarios for- 
por él Áy Untámieñt(Vde Gsrratraca,
—Edictos dél arriendo fie las contribu­
ciones dé esta provincia.
,—;pdicto8 y requisitorias de diversos juz­
gados.
:COm''P ,ANí :A . 7
Vinos españoles de Mesa
DB
^  V  r  coflsüm<js, durante cinco* años, meno :̂,ción de Hacienda-de esta provincia, don :Ói
F rí^ cisco Cafíarenát
YINIFIOMUCR ESMEBAJdA ^
V í , PUREZA GABANTIZADA
;' ̂ ehtfi aivfiétaíto Semeio.á domicüio 
'Deposito en Máí.aga 
/' Lairlo y  B olsa, 14
fabricá|tesV las cuales dlstaa mücho de ja belieza 
I de
i  No. cómprad masáicos sin íiaber ’péaido'árirtes 
catálogo, ilustrado, que remite esta'fábrica gráús' 
á quienMo pida.
fExposicióín y  (lapacho 
CALLE DEL MAR*QUÉ̂  DE LARIOS, 12
Méhi&rMo
Servicio dé la pláza para mañana: 
fS Pafada: Extremadura.
vPospital y provisiones: Extremadura, 4.? 
capitán.
-Relacen de los individuos que deben 
fl;gurar en^-alistamiento marítimo de esta
provincia el próximo año.
Francisco Escobar MórenO, á cuya familia 
enviamos nuestro péSéme.
Quomadux-s.—Ajfitéfíia Luna Gómez 
ha sido cuirada hoy en la casa rle socorro 
^  la calle .do Alpazabilla de unaNÍqúémááu-
, :|fa da primer grado, situada en lá, f 




: Del hecho se ha dado cuenta al juez mu 
f'^riPél defa Metcedii-!̂  ■ ■* ■ "
' % Ú©n an©ÍI#.--*‘Pór'i^frífigirla 
^capso dominical fueron. rayer denüñcte
t s infinifiad de e¿íablecimiéfl|P8 de behi 
Btf-, ^ .A.:'-'..
!,.y ABoelseló]i d^ ía  Pr©XMS*—Ayer 
l^de sa iÉjpni6.|á Asociación.dé ía Brensa 
;Mte fia cual, la comisión de espectáculos 
pócúenta desús gestiones en lo relativo 
■ iciónverificádáenelPríncipal,rin- 
las enóntas de'la misififi. ; !̂m i
Aribas fuerod áprobadas y deápiíés fié
tratar, otros áSuntos de légiihén h îÉ î 
R^edió por terminado el acto. ^
unpsqlo,^
Robd^—Ea. ia casa de, cainpo denomí- 
nádá dei Tío Juan Carmen,que esta gituadal 
en término de Canillas dé Aceituno se pr«-|
6RÜffiES ALMACENES
' ■ bvéí':FÉaLÍX  ® A E N Z
Z0£L
. .  e iS R  F i V a l ?  s © ’
f al srrifo á 15 céntimos bok y 0,7» 
la Gran Cervecería MUNICH.
l  ■ ..V- "V*iRlA*aM©:ls  ̂ ,.
sentó un,sbgéto déscónocifit), . exigiendo á l «  . ««sa «haba de recibir todos IdS lá dtiéfla, 'Jósefet Gótoez' M«g||j:áíé:78. años,  ̂ * JliSlacasaacaDaae ieoiw ^sréxima estación.^;s^™c>mr;baB0Ía,Íappgá,det^^^ artículos
íp que tuviera; mas cpmé 'íá áncianaf con-1 ; éiiw
testase que no poseía ningiiño, ®l destítmo-ífisura, seroja y Ĉ ú̂û  ̂ vaha
cidp la amenazó pidíendó la., llave tiaO e n  alfombras; tapetes, cn ^
arca de dónde sacó varias pfendás, vériflwL-| fies-toquillas y abrigos púra ximos|H" 
do ló cüaí se dirigió hacia; hiq alcantarilla| Gran cojl^Bn.á^ abrigo? pafay 
dél camiüó; cambiando, si;̂  vqpas,que esta4  ¿  á la ultima
banfen muy mal uso, por l|,s fébadas. 'Rb*'Desetas*̂  .Ad¿m4f  .SiO CQU.
II4O S  p e s c a d o r e s
iHltores del Palo 30 Octubre 1905.
Sr. Director fie El Popüaar:
Coh esta’fecháeiléva-
Lps jefes y óficíales de excedentes, re- 
áii|glazl; comisiones actiyasi, remirados por 
Gúéfra yqiensionistas de la Orden dê  San 
Hermenegildo, puéden presentarse ISn el 
Gobierno militar á percibir sus Háberes del 
mps actual.
MiiiáiBwñaa »  (MsMSÉ©«iM ^ ^
<á.udienol&
'.fiíliííí- ■S u sp en sión  ‘
El juicio señalado pata boy en ía sala 
primea para, fallar una causa por robo, fué 
sufpendido por falta de señores jurados. ;
^En su defecto se ha difipúestp para ma­
ñana la celebractdil de dich<|||||̂ icio.
Csbreipos qu e i*lñ©n 
Erflasala ségiinda y ante el ,f ribimal de. 
Derecho compareció el cabre^Pabío^Hüai 
rio Expósito. V f|p
Este riñó con sú compañéroi dé oficio Ra­
fael Peral Sánchez el mes fie Junio anterkir, 
en el camino viejo file Churriana, fésuitan- 
fio el Segundo coif una herida en#el fî do
« R e g is t i* e  e i y i l
Insoripoiones hechas ayer: ♦
raZOABO DK LA MBBOail
gacimientoS.—María Moya Rod|fgaez. eíulroiones. — ndefohso Mata Martín, 
María González López y Natalia Guerrero 
I Peláez.' ' '
I Matrimonios.—Ninguno.
I :(ÜZaADO o s  SANTO DO!I£INO«
I Naciniientos.—Juan Sampól Ferriz y Ra-
I fael Rosa García. ■ ^
I Defunciones. Miguel üipriáno Batapero, 
y Miguel López Díaz.
M{Mo:imonios.—Ninguno.
jfiZdAOO WLA ALAHISA 
‘ NácinHetrtoS.--»Ni»gunoi 4 
Defunciones,--.María Oastfilo Sánchez y 
María Ramírez García.
Matrimonios.—Ninguno.
délamauo'izquierda, y otra incisa I AoS" j®'Sr. Comandante de Marina un escri- ^  la tiforna derecha de cuvas lesionea tar 
Ito orftslando de m  edicto inserto en
Después regre^ á la c|£|á y se llevó lá
carne y pl tcjcino p u c te  W  ¿’'j;;ecios;íimy ecónóñiicos^!
de naui,emprendiendo la raaichf franquila- ):;^ "^  P
para, cí
í.s¿v 
Sefi de los púes- 
~ fe ha recogido
USinenté,8 riaasi-^Lá fuerza pj ̂
Csnéíé' ia Real y Arl 
íca« fihá y
yécmósDiégó Fuqntes P^^i^A^^ . ,
i^n feríete y"Fedro Gómez Mora, por ii 7 y flaedio reales libra per carmccsufc. 
carfácerde las correspondientes licenciás. f .  S sn  Juan» 51 V 63
^sSDAs 4 frejka db fierfios : rea^
■V*»-;::.;. /vnÍnÍftTp« USpor qui táles y á
fié lái^álomifide estapbVihéiá. - ^ f* * * “ .
X cómo éste, es un̂  arte de pesca que de-1 Terminado este j uicio y finto el, mismo 
iiría én la misérifiAfioA^  ̂ á®, tfabaj^^or | trigonal ocupó e l ' banquillo Sliyafior Ca­
res qué vi venfie las artes jábegas,‘sardina-Irrásco Orbzco, patrón del laúd JS^ordo, á 
les, trgsmayos y alméjeros del litoral del ¡quien se acusaba fie habeiipíiaiversado la 
íRincófi de la VigteTia, Cala del Moral, Ba-léanbfiadfié dos mil pesetas, que le entre- 
írriada f̂iel Paío^|*edrégátejo, suplicaniós igaron páíá satisfacer susJhaberes á-ife tri- 
á usted que por l*ndola^dél asunto lo ha-1 pulación del barco, y para la confpra de“gé- 
ga suyo, y llame la atencigg de las eÁtori- ! ñeros.
M o t a s  m a r í t i m a s
_* SüQnnS ENTÉAOOS AVES 
Vapon <Cabo Tortosa», de Algeoiras. 
Idem «Turia», de Vigo. ■
ifiem «Les Andes», para Valencia.
Idepi “Buenos Aires», de Barcelona.
BUQUES DESPACHAnOt»
Vapor «Noviembre», para Rotterdam, 
rldem «Les Andes», pára Buenos Aires. 
Idem «Pearl», para Londres, 
ifiem «Cabo Tortosa»jt)ara Almería. 
Idem ¿Morenoio Rod!^uez», para ídem. 
Idém «OastUla», ppra Cádiz, 
láeni «Turia», pafa'Barcelona.
Idem Fortunato», para Aguilas.
Idem «Algol», para Helsiñgfors.
Idem f.Franco», para Hfivre. •
ídem «Buenos Aires», para Veracruz. 
Laúd “ ân .Félix,, para Sevilla.
para cajas de FASAI8, bm-rUéria clase de. envases. * “ -
Bsldom©jro O qs (HUo)
^He de la Vei^eja, nñipri. tS.
de El Populab̂
k  eeî pmrComaf̂ al & á m m  do Ito e  i l i  ?Mti? @1 ii©?® láaM i© ialiil®  ®ill@0©apiSl̂ l|
■iÜ
V ’̂ v '
t> O S  E D I O I O N E S 'D T A R T A H jfe ¿P < s P M A a ig
' SW.»31
A N U N C I O S  E C O N O M IC O S  •—En las dos ediciones, mañaná y tarde: 5  líneas 2 5  c é n t i m o s  por inserción. Cada línea más S  céntimos ¿e aumento. Minimum de insercio- 
nes cuatro. Positivos resultados en los anuncios de compras y ventas, almohedasi huéspedes, nodrizas., alquileres, pérdidas y  hallazgos, etcv, etc. - ' ‘ .. ' , . ■■"■
H LMONEDA de varios 
A  muebles,*alfombras, 
j S. máquina para'apa­
rar.—Todos en buen 
uso. Moreno Mazón, 13.
f O C H E R A
^ S e  alquila una coche­
ra en calle de Josefa 
Ugarte Barrientos, 26.
/^ARNECERIA de Do- 
1 lores Mouge, Plaza 
^  Albóndiga, 14. Car­
nes de Vaca, Terne­
ra y Filete. Peso cabal.
TIABRIOA aguardien- 
M tes de J.Obaoón Ga- 
' i  la, de Oazalla. —Re­
presentante Málaga 
M. Ambrosio, D. Iñigo, 7.
T  Gutiérrez Dlazj'Plaza 
1 de la Victoria, 27— 
f l  _ Zincografías, foto­
grabados, Autoti- 
pias. Cromotipias, etc.
chocolate de «El 
Globo>t Elaborado á 
|̂ |;brazos, con artículos 
de 1.®’ clase á 1,50 y 2 
pts. libra. Molina Lario,5
/^E  traspasa ,úu taller 
W  de carpintería con 
1^ existencias de ma-;
deras de nogal ame • 
ricanas.-Mariblanca, 17.
E alquila un espacio- 
^ s o  local á la subida dei 
O la  Coracha.
Darám razón. Pozos 
Dulces núm. 44.
mERNEÉA, vaca y file- 
tes. Carnecería de 
1 Dolores Monge, pla- 
za Albóndiga n.° 14, 
Se garantiza el peso.
nVALLER y  tienda de 
'j ' cordeles, alpargate- 
A  yoáñamos de to­
das claaee;Oristóbal 
Grima, San Juan, 70.
A  LOS Qomerciantes é 
A  industriales. Para 
M% impresos Zambra- 
na Hermanos. Es­
pecialidad fotograbados.
m í  PARTICÜLAR
|[JSe ceden habitaciones 
con asistencia ó sin 
ella. Calderería, 12.
‘PÓTOGRAFIA Seal- 
M quila una Galería fo- 
JL tográflea en Melilla, 
barrio del Polígono. 
Para informes los Bi- 
tremeñós,oalle Nueva, 54
TIÁBRIOA de Estuches 
U para joyería'y plate- 
^ ría de D. Leandro Ve- 
lasco, A. de Colón, 18.
flABRICA de Curtidos 
M de José Garrido.— 
JL Especialidad ón la­
nas, zaleas y pieles. 
Flores García núm. 1.
^O A SIO N —EnúO ptas. 




TVI ANO vertical en 
|/bu6n uso, se vende, 
j r  En esta Administra- 
^  ción informarán.
0 £  V E N D E
rttín magnífleb perro de 
. ^caza;
Informes, Carmen, 82.‘
un local pro- 
V piq  para fáb.rica de 
Ograsas; plaza de la Re- 
*'^conquiáta, 21.—Darán 
razón, Pozos Dulces, 44.
VflALLER de sastrería 
'  1 • de.4Juan Almoguera 
I  calle Camas. Se'^a- 
efen toda clase \de 
prendas.
AI^LLER de hombería 
s Y hojalatería de Ma-' 
1 . nuel Corpas, Ancha 
del Oarmen,'82.
^  E venden una cómoda 
^  y un lavabo nuevos, 
ambos con tableros 
de marmol, blanco. 
Informarán, Gaona, 40, 
frente al Instituto.
TflDATAUROMACA de 
1 / LAGARTIJO por 
y  Aurelio Ramírez 
B.ernal (P/P. T.) -  
Precio: tres ptas.; en esta 
Adra iní st ración.
]Í> ÁRBERI A y Peluqué- 
K  tí ría de Antonio Ra- 
ya. Calle del Mar­
qués, 14.—Servicio 
esmerado.
/CERVECERIA del Prín 
I  y  cipe, plaza Oonsti- 
u j  tución esquina á ca­
lle Santa María.— 
No se admiten propinas,;
TTUESPESDES.-En ca- 
U  sa particular se ad- 
mitenhuéspedes con 
ó sin asistencia. In­
formarán en esta Admtn.
T\ORTERIA—Matiimo- 
Lfáio de -inmejorables 
A referencias, sin bijós, 
desea una^portería. 
Cobertizo Malaver, 15,3.®
íTíl vende una máquina ̂ 
W  de coser Singer,jde 
I j  pie, en muy buen 
uso.-^ En esta Ad 
ministraoión informarán
illALLER de carpínte- 
'I L  ría de Zambranay 
1 Doblas, calle Agus • 
tín Parejo, 6, Telé­
fono. 195.
IflALLERde Calderería 
' 1 '  de Francisco B^í- 
1 tez, TorrijoBj, S. Es­
pecialidad en depó­
sitos para líquidos.
t e n g a n  v e l l o  é  p e l o  e n  l á ¿ e a i * a  ó  e n  c u a l g n i e i *  p a n t e  d e ^ l  c n e p p o ^  i ^ u e d e n  d e s t n n i F l o  e t á i p i e a n i i o
^  J > é p t l i á t o r i o  P o l v o s  C o s m é t i c o s  d e  F n a n e l i ^ Ñ o  i p M t a  e l  c d t i s .  P s  e l  m á s  e c o n ó m i c o .  2 3  a n o s  d é  é x i t o .  M o  t i e n e
[ ^ n t e n f a s  / y  i f a n m á c i á #
n i v á l .  P n e c i o ,  2 ^ 5 0  p e s e t a s  b o t e .  S e  r e m i t e  p o n  c o n r e o  c e r t i f i c a d o ,  a n t i c i p a n d o  p e s e t a s  S ? B Ú  e n  s e l l o s ,  B o n i ^ é H ,  
f a r m a c é u t i c o .  A s a l t o ,  6 2 , 8 A P C F X i O M A f  i l é  v e n t a  e n  t o d a s  l a s  d r o g u e r í a s ,  p e r i p r n e r f a
£li«) iuoĵ « .  puuiicu tria.1.0 úuedt>rtka oucuniaiOM y#ra éxami»,
xuut los bordl(,do3 de todo$ estiloi;: > .
Encajes, realce] .amtiíjaB, pnníó Taitílcaj «te,, ejecntfcdoB 
«on la máqainá , . . * ♦ ' '
DOMÉSTICA B’OBIMÁ CSKÍHÁLV
i» misma qne se emplea nai’S'ersalmente para-las familias; em'̂  
las laborea''deTol)feMaácfii]pr«i>Sfeí**d6'vestir y otylasii^lárelí
9f „ p a r a  c o s e r < ¿ l S S í S » f c . J p t f [ L  pum O LU El
S^ninas paral;o,daintotnae^a^q^^ _____
D E S C O N FIA D  DE LAS IM ÍTA C IO N E S .
Si&cvjxsa.l«s «n . l a  S ’co'iTliiacia dL« 3bti£áJ.i»s'a 
m ü L A O A , AttjSeí, 1
ANTeoiI-liBAÍ^ ’̂ , fineena, S
- -  -  -  -
A ÍiA
KQI
On D A , 9, Carrear» llHpimel, 9 1Tj{¡¡ losmoiáiB áPesetiifW símanale$.-Pfdp «3 GatUogo floslaflt qne sa ft gratis Vl)i;.K̂ -» l< «A« y. aere»qere«(» y
P E D ID  S IE M P R E
'En'Is^ deteste á im o
'v e n d e  p o r  «Firofeas^  ̂ /
La EmuIsíob Marfil al Onayacel
Don Enrique de Listran'y Boset,-Médico de guardia dé ,L̂ . Gasq. dq Sq- 





* CERTIFICO: Que he eqjpleado el preparado E M U L S IO N  
M A R F IL  AiL. G U A Y A C O L  étí la práctica infantil, hahi'endo ; 
obtenido notables curaciones en todbs los.casos' en que está ipdicadq; .̂ 
así como e1 que suscribe lo ha utilizado para sí en nh bronquitie cróni-'' 
< ;̂que viene padeciendo hace largo tiempo y ha hallado notable mejoría * 
en su dolencia. ' , '
Y para que'pueda hacer constarV el presente'en Madrid a 16 dejj 
M^zo de 1)894. ' ' A
■ E n rig .u e  L ls t r á n '^ p s e t   ̂ ' 'i- :■’p r e  i i  Kígado d t Iscatas; con j{ipofo$fiti$ de cal y, $o$a y  fin yaciL  •> premiado in  la Cajiplcidn de U e jp d rb
Depósito Central; I.,aborátorío Químico- iTaniiacéutioo de P. del RÍb Q-uerrero (Snoesor de González Marfil).—Compañía, 22.—MALAGA
Él Vapor ale/nan GEN ü  A. saldrá de este puerto 
el día 30 Octubre para. Hamburgo, dilrecto.
. P^^^cargaypatagedirigifseásusconsignata-rios Vicente Raquera y C.\ Alameda. 33.
vapor alemán R E G U S A  saldrá de este puer­
to el día 5 de Noviembre para Génova,. Liorna, 
Nápoles, Méásiha, Palermo, Trieste, Galatz, Ve- 
neme,, Fiume, Aocona, Odessa, Barí, Gatania, y Ortona á .Mare.
Para carga y pasage dirigirse á sus coasigriátariOs Vicente 
BaquerayC^Alameda, 33: .
A LOS PADRES 
DE LOS ESTUDIANTES
H acienda “E l Rompedizo,,
Él^apox francés j8 ÍI> S B L L F T aídrá^ e^ ^ ' 
puerto el 7 de Noviembre para Marsella, directo. 
__ Paracargaypasagedirigirseásusconsjgnata-
nos Vicente Baguera v G.*. Alameda, 33,
vapor trasatlántico francés S A V O IE  saldrá 
©1 día 8 de Noviembre para Río Janeiro y Santos, 
• ParacarfaypasagedirigirBeásuconsignáta-
ri.o o., Pedro Górnez Cbáix; Plaza de los'Moros. 22. #
Él vdpóf trasatlántico francés A é t r i  AIÍM E 
saldrá de este puerto el día 28 de Noviembre para 
_ .  ̂ Rio Janeiro, Santos, Montevideo y Buenps Aires.
. Para' carga y pasagé dirigirse á su consignatario D. Pedro Gó- 
mez Cháix, Plaza de los. Moros, ®® "
' EraereTditado CENTRO DE INFORMA­
CION, «CONFIDENCIA», calle dé San Ma­
teo núm: 12̂  pral.t Madrid, facilita á las fami- 
liás de los estudiantes, de provincias,informes 
mensuales de la «onducta dé los njÍ8mos, y 
notas que obtengan en ,los exámenes de fin 
decurso. ?
HONORARIOS:,/^ pesetas al abonarse, 
y 25 el l.° de Febrero próximo.
La correspondencia al Director.
T é r m i n o  d e  C h u v F i a n á
Leche de vaca á 60 céntimos el litro, entregada d domicilio en botes precintados y garqnti- 
r# zada su pureza.
La instalación del Establo, construido especialmente para el objeto, con arreglo, d losúlti- 
"mos adelantos, su higiene, luz y agua:^buudante dentro del mismo Establo,' así como los pastos 
í̂ 'i superiores de esta finca, hacen Ijue laTeohe' que se produce sea de primera utilidad, al mi^mo 
tiempo que su coste es menor y la pone al alcance de. todas las familias.
Un litro 50 céntimos, li2 litro 30 céntimos.
La leche de vaca pura y fresca «s el mejor alimento, especialmente para enfermos y niños. 
R e p a r to  á d o m ie i l io  m a ñ an a  y  ta r de,
Se reciben encargos en PUERTA DEL MAR, panadería, y (.en ARRIOLA, 20, portería.
I'l
Entre gitanos
Compare le digo áV.con verdad , 
que ya me he desengañao 
que probé los'Federicos ■) 
y  me quedé empicao. f.
^sa eSj chipen de verdad . ?
no hay más que verle los picos; 
deseguida dice uno ¡olé¡ chico / 
jolé! por Iqp Federicos.
Puerta 'del Mar «La "
EMPRESA BACÓ-RALVIEN
Él v̂ ápor trasatláutlcd francés F R A N G E  saldrá
de.este puerto el día 2 de Diciembre para Rio Ja- [ 
-ueiro  ̂Sfutos, Montevideo y Buenos Aires. |
Para carga y pasage dirigirse á su consignatario D. Pedrb i 
mez Cbaíx, Plaza dalos Mpros, 22. i
de Ja, Real H.. H. Lugatl
 ̂ (E T lfia L iid L a J
Proveedor efectivo de S.M. láReina de HoIandfa
perobeno*Laza
Mddicamanto aspeeiat da la prl>
mam danticlén. FaelIHa’ la salida da 
tos dientes. Calma al doióryal phiritd 
*ds las anplas Prlrlana los accidentas
de las dantielonas diflelids.
oe VCRTA £■ LA8 FARHAeiAS
.j La única genuiná holand̂ eŝ . Garantizada pura y escúuta de 
nmrgarina por estar prohibida su mezcla porelgobierno holandés.
Pídase esta marca en,todos loa éstahlecimientos de coloniales 
y ultramarinos. *
A l i>aar L A S A









Ge venden escalone^ guardi- 
llas ŷ adoquines; se hacen ado­
quinados, empedrados y arre- 
cifados cdn perisonal compe­
tente. Se garantizan estas obras 
dejando depositadó el20 porOiO 
del importe de las mismas en 
poder del interesado,'
Los ayisGs s  ̂reoiben en ca­
lle Prolongación de Oasaber- 




En los entierros ide Clase y Lujo se fa­
cilitan los efectos al costo, cobrando tan 
solo la comisión. Convencidos de que hau 
de quedar satisfechos de los precios, auto­
rizamos á hacer, en factura la baja qife 
crean conveniente,» de no ser así.
En los entierros de Cuarta, y ^ “'Esper 
cial con dos caballos, se facilita palenque/ 
candeleros y diligencias GRATIS.
C e p a  Á  1 , 5 0  p á a s .  l l b p a
¡ATENCION!
Álos contratistas
SE ALQUILAN grandes par­
tidas de vía portátil y vagone­
tas, usado,' pero' en perfebto 
estado. Dirigirse á Arthur Kb- 
drid .̂Atoppel, Ma . Atocha;
Señorita, de eamera-
da educación y con ¡personas 
qtie la garanticen, se ofrece 
para institutriz, señorita de 
compañía ó qáso análogo, para 
dentro y fuella de la población.
También ^ao© toda clase de 
labores á prpeibs mtíy arregla­
dos. Léceio/áesá domicilio.





má&á, ̂ efividád y Economía
TAULtER DE PIRTÜ RA
Nada se pierde con'pedir Tarifas.
POMPAS FUNEBRES
Se venden
puertas y ventanas -proceden­
tes de derribos, y remos.
Calle Mijtelle Viejo, núm. 28.
R ^ e e t ó r ,  E N Q U E  RO U ER '
ESTUDIOS LIBRES DEL BACHILLERATO
> ' Derecho,—Carreras especiales.—Ciencias
Atento á los modernos progresos de la enseñanza y arrppni- 
zandp la inqtracpión, con la educación, # e  Centro velará por el 
désarrqllprfísico, intelectual y moral de ŝ us alumnos.
’ EUbaráeter; experimental de sus estudios y las excursiones 
freeu:éntes, serán sus notas características- ; *
, Nq es sólo en las- aulas, sino en la vida y frente á la realidad, 
como se hacen los hombres. - *
 ̂ Y ],aa aspi|5aéi.Qeionesvde la' E s c i t a  M ^ r i l e ñ a  es hacer hom- 
brfes sabios, veraces y justos.
□ U A R D O J A R A B A
1 4 ,-G ram a, 14.- -M A L A G A .
é Decorado en habitaciones al óleo, barniz y temple__Se pintan fhue-
bles, empleando la pinturá «íRLpqiin» y Csmalte-.^Nuevo procedimiehtb 
en imitadpnes á maderas y mármoles (parecido extraordinario) se presén- 
t̂ p muestras como ^rántía de estajnovedad.
Para establecimientos ó anuncios, hay construidas gran 
número de muestras de hier«o de todas medidas, ya pi¿i. 
tadas en colores, solo á falta de los, rótulos para maybtr 
brevedad en su confección.
Transparentes y todo lo concerniente al arte de la pintura.
Los trabajos se. hqfen tanto dentro como'fuera de la población.
14, Gr»m«, 14̂ MALAGA
PARA £NliERMEDADES URINARIAS
SÁNDALO P I Z Á
M I L .  P E S E X A S
alljtíe.preseme CARStM-AS d« SaNDaLO mejores qüeles deldoc- ©®J’<̂dona, y que cuten njás.proaw y radicalnaeiíte todas las ENFERMEDADES. URINARIAS. Fremiedio <700).medallas de 'oro.en la Ê xpê eión de Barceldna, 1688 y (3i»an Concurso de Pa­rís, 1 89B. VeintipSoeo años de éxlto crecicñte. Uñicas aprobadas y reco­mendadas por tas Reales Academias de, Barcelona y Mallorca: Varias corpo­raciones cieniificas y renombrados prácticos diariamente las prescribCfl,, reconociendo ventajas .Sobre todos sos similares.—Frasco 14 reales.-.-Farí. macia del Dr. PIZA. Plaza, del Pino, 6, Barcelona, y pnnctpale&de España ~y América. Se remiten por correo anticipando su valor. ' ' ' r
. Grfin,:
pas para toda clase de embuti­
dos, secas y en salmúera, de 
' superior calidad y muy lim­
pias á precios ecouÓBoáoos.
Galle de Oisner^tnúiñ. 56, á 
la entrada. frenteA ja taberna.
Se vejoñeñ
pneVtas; ventanbíi y balcones 
en buen nso lúpcedentes de 
derribo  ̂y una ' caldera nueva, 
para almona,^ 150 arrobas de 
cabida, i, y dos'J depósitos para 
aceite de 200’arrobas cada uno 
Solar des ,lk Merced, al lado 
del Teatro Oervantes.
I Pedid Sa^«rtp.PIzti..-.Oreaeonfl«d, de lmitaciono$.
•SS5
Se ceden ñabltaelones
amuebladas, con ó sin asisten­
cia, ó piso independiente, en 
^asa de f amilia particular. ’
Pedro Molina, 4.
L A . P O l ! A R
SÍftlEDAD ANÓNIMA DE SEGOBÍS 
fiapital sodal 100 miUsnes Je
Mminfitriási: D«De$ilat;¡o lasco'Plao
Seguros vida en todas sî ômbinaciiDi|!BS,,>BenjiÚ$!Í$fi 
capitalizados. Rentas Vitalicias, etc. ' -  íf . I Agente general en Málaga
Alfonso Goñzatez 'lAtna
. Pa^iUOj g a n to ^ .i^ R m g o , 28
puMicadfiS 
te el
P O P I T E i i L I t
DADO SU GRAN TAMAÑO
es el perfídico más M e  de Andalucía
de 60 disertaciones «áentíficasiide ipéificos ^mínente)?, 





Así se explica sil gran circnlacidn f qne, por lo tantô lo prefieran 
los industriales y el pillitico en general, para lânsercifn de annigiios.
EN XlA|.AOA e n  p r o v i n c i a s
upa pcRta al i 5 . CHOTEO i  triaesire. ’
«>
I esflio excatenta antigomrreica
f «bér ventasen todaB:^‘ña?ma<áas,-?üniqc(e fabaúcuntes: *
J . X>. fUedipl A . G. — N.
General para toda Esĵ aña:
:&ssL
^  ©'hi4lU-© VI® "̂ 8̂  IS  pi*al«-í3íipi|ALA-GAi
FABRICA DE MOLDURAS
d e  C a r p u i t e r í á
« ‘ ,á *■ - -«¿y
•*.. ,'7' J .'í ' ‘ 0 * \ j ''»4'
O íM iiíatfii P a v e l o ,  S .-*T d M éfin io , ‘
^PECÍ ALISAD Ei MADERAMEN P4RA EDMCIDS 
S e  h a cen  C W T R A T A S  DE O B R A S  p e r  im p á d a n te s  q n e  sea n .
' VENTAS 4L .ROR |[4YGR ^  # s1ííqr;  ;
^Sitár ésta Fábrica
(»ILEÍNDSÉ BOBifiÓ, nü|. OmteiLiiÉiif''







ULTltA. tiREAGION DE LÁ ‘ i
Excelente compuesto de Cac^d, Lrghíb"
.GOljSTÍTUYE UN PODEROSO sAUIMHN'
. . Es el desayiuno 'más rico, nPNIiwbso yípráetfeb',
' PURUZA GARANTIDA f '
6 y  8 RFÉULBS X^H^A  
 ̂ DEVENTAENLO&UEa#MÍRtíSOSDE 
Eugenio Icente Moliifisi, Grasnadaî RibíbdjD Oasifretín y';‘ 
H.", Grana,da.t=AJDiselDio P. Blasco, Larios.—Rafael Ruiz' 
Vall^ Puéría delíMar (LatJubana).-^José Ramírez Pizáúo, 
San Juan.—José Fés, San Juaní-rJoaquín Elena OruZí San-
íta M|ürfa.--"Slarî o j^iz Feniéi{dq*> JSqs AoeBas, v
Palfâ pedidos.D. JOSE RAMO BLANCO, Ginetes,17̂
